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自己表現と人間関係が楽になるセミナー
荒川旬美
心理学博士
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◎もっと夫と自由に話がしたい
◎子どもの気持ちを理解したい
◎友達をつくりたい
◎隣、近所のつきあいを楽にしたい
◎その他の人間関係をもっと楽しく豊かにしたい
【日　時】毎月1回10：30～16：30（連続6回）
　このセミナーは「絵」「音楽」「身体の動き」などを使って
体験的に楽しくトレーニングしていきます。
詳しくは下記まで……
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■イラスト・梅村苺・奥島千恵子・カステラネンコ・小島佳子・小宅昌枝
　　　　　佐藤瑞江子・田沼千恵・田村幹代・鳥居禎子・山田京子
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■レイアウト・工房はやし　AD・林　佳恵■表紙イラスト・小沢恵子
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　最初はPTAのお母さんたちの希望で、わが家を開放して始めたお菓子教室が、もう20
年も続いています。
　月1回のレッスンで現在は3クラスですが、多いと：きは7、8クラスありました。10年
以上、中には20年近く続いている方もあります。ケーキづくりにもまして、あとの語ら
いをみんなとても楽しんでいます。クラスによって話題が違い、私にと：って貴重なひと：と：
きです。
　生協に加入して15、6年になるでしょうか。ケーキ教室の経歴を買われて料理の指導
をしてきました。
　安全な食品のPRから始まった料理講習も年月を重ねてだんだん力をつけ、発展して
時々パーティー料理も頼まれます。?
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▲生協料理委員会のメンバー。新支所開所式の料理を頼まれました
▲息子のつれあい。また行きましようと二張り切っています　　▲黒沢湿原を冒りぬいた偽判首の家の糊ぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　左から2人目、環瀬戸内海会議代表阿部悦子さん
　環境問題は無数にあり、関心を持って幾つかかかわってきましたが、3年前に里山
の木のオーナーになって、環境破壊を食い止めようという運動の立木トラストに出会
い、瀬戸内トラスト（環瀬戸内海会議）の東京事務局を引き受けています。
　昨年秋、1万本記念集会が徳島県池田の黒漠湿原で開かれ参加しました。ここはゴ
ルフ場開発予定地でしたが、貴重な湿原を守ろうと心ある住民が立ち上がり、立木ト
ラストにより完全に中止になったと二ころです。さらに100年間守ろうと二「100年の
木トラスト」も始まりました。
1⑪萄年の太　’
転ラスト実
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　　　環瀬戸　瀞会議
▲同行した息子夫婦。この集会に参加したこどにより、　　▲黒沢湿原を立木トラストで守ったりーダー、池田
　立木トラストの理解が深まり、前より一層私に協力　　　　町の歯科医工藤さん
　してくれるようになりました
　旅行は手っ取り早く気分を変えること：ができるので、忙しいのに無理をしてよく出か
けます。日常性から脱出したいので、旅行に限って夫とはほと：んど一緒に行きません。
家事は何もしない人ですが、私が1カ月留守にしても大丈夫と：いうまで訓練しました。
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　アメリカ留学5年目になる娘とは、毎年どこかの空港で落ち合っては、彼女の運転で
自動車旅行を楽しんでいます。
▲アトランタ、キング牧師の生家
▲娘は友達4人で一軒の家を借りています
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“人間と性t’を考える話題の総合情報誌
●エイポン女性教育目口賀／
Human
e麗ua
［ヒューマン・セクシュアリティ］
　　　　　　　　●編集長●村瀬幸浩●
　　　　　　　　●企画編集●“人間と性”教育研究協議会
　　　　　　　　◎季刊／B5判・128頁◎定価140D円（税込）
10号く新干1」〉《特集》暮らしの中から性別役割を
　　　　　　　　見つめ直す
　　　編集長対談．暮らしの中の「エロス」　ゲスト田［‡〕喜美子
　　　’特集論文1女が「結婚」や「出産」を迷うtつの理由
　　　　　　　　・・吉廣紀代子
　　　●特集ルポ　暮らしの中から「性別役割」を問い直す
　　　　三井冨美代＋草野いつみ
　　　●「～らしさ」「性差・性役割」を考える授業
　　　●時の話題に迫る　なぜ「エイズ宣言Jをしたのか
　　　★連載　コミックで読む錯綜する愛と性…藤本由
　　　香里　現代人の性と生　　カウンセリングの窓口
　　　から…奈良林祥　他
　　　★潅｝外レポート　ストックホルム　サンフランシ
　　　　　　　　　　スコ　ワシントン　バンコク
9号性愛から切り離された生殖
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの
6号シルバーエイジの豊かな性と生
4号エイズの現在と近未来
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◎対談者一渥美雅子（弁護士）　河野美代子（産
婦人科医）ビヤネール多美子（フォトジャーナ
リスト）安達倭雅子（“子どもIIO番”電話相談員〉
兼松左知子（婦人相談員）　　◎1750円（税込）
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●性教育実践のすすめ●　各巻郵咄来！
よりヒューマンな
性をもとめて［上］［下］tttc
「ll　ll蕪無
髄
　　　　　　　　　　　「上’［下］各
　　　　　　　　　　　　1650円槻込〕
　　　　　村瀬幸浩著一一一一一
　　慢窟蛾　欝　◎さわやかに「性」を語ろう！
　　　む’　　　　　［上］　人生80年時代　加齢と性
。　　　　　ト’社会的弓弓者「の性　性差別　異性
石張1鋸1難購異1
　　　　　る　「1生教育実践の岐れ道　他
これなら使える教えられ3
性教育と
アイテア教材
田村通子・古田きよの・小林康子・
小谷悦津子著　村瀬幸浩監修
地道な実践の積み重ねから生まれた手作り教
材。子どものこころ、子どもの感覚に合せて
学年別に、題材の考え方・教え方から板書計
画、事前調査、指導の流れまでを豊富なイラ
スト、写真、実践例とで紹介。定価3000円（税込）
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????????????っ???っ?? 。??? 、 、??? ????、??? ??? …… っ 、??? ー?????っ?? 。 「???? 」 、??? ? 。 ??????? 、 ???????? っ??? っ 。 「???」 「 ???」??? ? っ 。??? 、っ??????????????????? っ 。?????? 」?っ? っ??? っ 。 、????? ?????? 、
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????????????????っ???。???、?????、???????? 、（ ???? ） っ???っ???????????。????????????っ ? っ?、? 、 っゃ?? っ
????? 。????? ?、???? っ ???? ? ??? ?っ?。?????? 、?????? 、 っ?? っ 、「 」??????っ 。??? ???、??? っ っ 。??? ? っ?。?
????っ??????????。?? ? ?????? ????、????????? ???? っ???。 、 ??????、???っ???（?????、? ???????っ????）。 ? っ?、? ー ?? っ??? っ 、??? 。??? 、??? っ ?????。??? 、 ー???っ 、 ? っ??? ?? っ?っ 、 っ 。っ?????、??「?????????? ?
、
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?????????????????」「????????????????」「??ー????? 」??、???? 。??、 ??????? ? ???? 。 、っ???????????、??? っ 、????? ?っ （??????? ）。
???????????????????、「 ???」「???????????????????? 」 っ???、?????? 。 ?????、?????? っ ?。????????? （?????）???????? ??? っ 。??? 、?????? 、??? 「 」 っ??? ? ???? 。??? っ っ 。（?
??????
?
????? 、?。?? ? 、
?????、????????????????っ???? 、???????????????????? っ っ 。???、??? ??っ ? っ??? 、 っ??? 「 ー」??? 。 ???? っ 。 「?」? っ?? ? っ 。 っ 、??? ? 、??? っ ???? 。????、 っ???っ 。っ???、????????????????????。??? ?、 ?? ???? 、??? 、 ?
???、 っ 。
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????????????っ????????、??????????????? ? ?、??「??」 っ?? ?。???、??? っ???、 ???? っ??っ （ 、 ?????? ?????? っ ……）。??? ??????、 ? 「???? 」 っ???っ ? っ?。? っ??????? 、?っ?。 ???っ? 、??? ? ? っ
?。?????、??????????、?????????????????? っ 、?? ? っ 。「??っ?? 」?っ? 「 ? 」??? っ?? っ 。0?，?
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????????っ?????????、?????????????????? ? 、??? ? 、??? 。
????????、???????????????????????、??? 。??? 、?????????っ?????????? ????????。???、????????? ?。?????? （ 、
???ょ?????? ）?? 、??? 。 ?????? 「 」 。?? 、????? ? っ 。??? っ 、?????? 。 、???っ っ??? 、??? っ????? っ 。
（?????????）??????????、?????????????????????????っ っ ? 。?????? っ??? 。??? ? 、??? ? 、???
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??ョ??ー?????っ??????。?????????????????、 ? ? ?っ????????????????、??? ? 。????? ? っ??? ? 。??? っ 、??? っ??? 、?????? 。?????? 、?っ? 、??? っ 。??? ??、??? 。????? っ 、「??? 」 っ???「 っ??? 」 ? っ??。
????????????っ?????、?????????????????? 、「 ???? ? 」??? っっ???。??、???????????、 、????? っ??。 ?っ???、?????????????っ? 。???????っ??? ? っ 。?、? ょ ?? ??っ? 、?? 。（? ? ）????? ? ? 、?????? ???? 、?? っ 。 ー っ????? 、 ?っ?? っ 「 、
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??????????」??っ????、「 ??? ? ??、??? っ?? 。「 っ 、?????? ……」??? っ 「??? 」 ー??????? 。??? 、 っ ??????? 「 ? 」??? ? 、?っ? 。 っ??? 、???っ?。 、??? ?? 、??? っ ?ー???????? ? ????????。??? っ??っ っ 、?? 「 」??っ っ????? ?? 。
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???っ??????????????、?????????????????? ???? ? 、??? っ
???っ???。????? 「?????」???。? 「 ???」??っ???。 ??????? ? 。 っ????? ? ??っ 、?????? っ ????っ? 、??? っ??? 、 っ?。? 。???????、???????っ?
??? ?。?っ??、 ???? ????????? ? （??? ょ ゅ? っ??? 、??? ）。?? っ??? ? っ 。??? 」?? 。
十七年目のクリス
マスプレゼント
茨城県
夏案湘子
????????、?????????????????????、?????? ー ?、 ー??? 、?????? 、?? 。「?ッ?ー????っ??????っ???」「???? ー ?」?? ? ?。??? ?????、 っ??。 。（? ?）????? っ 。?????? ?っ?????? ?。???? ????ー ー ー、???? ??? ? 、?????? っ 、??っ 。??? ??
???????????っ?。????????????????、?????? ? ?
???????っ????、????
????っ 。「??????? ?っ????」「?っ?、????? っ ???、?? ? っ 、??????っ っ?……」??? ?、?? 。「?????????? ? ?っ???? 」???、? ? っ 。????????? ?、 ?? ???? ? 「?」? っ ゃ??。 ????、??? ?っ 。??????、??? っ 。
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???????????、?????????????、??????????? 。 ??? 。「???????? 、???????????」 っ 、????ッ ??、? 「??????????????」??
??? ? 、 ???っ 。「?????????」（ ）???? ? 、????? ? 、??? ?????? 、 ?? ???っ 。??? 、??? 、???????。「?? ???ー???? 、??? 」 ???
?????っ????ー??、??????????????????????? 。 ? ? ???? 、???? ? っ??? っ 、
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???????「????っ?????ゃ?????ゃ??」?????????????????????????? っ 。??? 、??? っ??? 。
????????????????。
?????????????????
??? っ 。???????? ?。????????っ?。
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???????っ?????、????????「???ゃ?」???、???? 。 ???? ? ? 。??? 」?。??? 。 ?
?っ?っ????????????????っ????? ? ? ???????????????????????? 。???????? ?。 ????? 、 「????? 。??? 。 っ?????? っ?? 。 ?? 、???
?
?????????。???????????ー??????。?っ?????? ?、??? っ 。 っ っ??? 、 ? ???? ー ャ?? ????。?????????? 、 。?? 、 っ??? ? 、???っ 。??? ??? 。??ー っ?、? 。 ????????????????????????、 、 、??? ? 。 ???? っ ??。 ?????????、 っ?っ? 。 ャー ???? 「??ャー? 」 ???????? 。
?????ッ????ー??? ー??22?????????っ???? ??????2??? ???2??? ??2????????????????ッ?
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???????????。????????????????????????? っ ????。 、??? っ 。?????? 。 、??? っ 。??? ゃ「????????????? 」?????っ?、? ャ??ュー??? っ 。
（??????????）?????「????」???。???? ー 。 ? ????、???? ー??? 。「 ??、? ィ 」?????、?????? ????? ? 、??????????っ っ 。??? 、 っ?????? 、 っ 。「?????、??? ー?っ??? 」「?? ? っ?、????っ???」??? ??? 、 ???? 。??????? ??、?? っ ??????っ? ? 、?? ゃ 。 。??? ュ ?ー ョ ? ?
ょ??。?? ?????????っ?、??ー?? 、????????????、 ?? 。??? ? っ?? 。 、??? ッ ャ
??、?????????????、?
??? っ ?????? 。??? ? ???、 ー 。??? ??。「???????????」??? ??っ ? 、??? っ 。っ??、???? ????????? ?????。????????、????? 。
???????? 、
???????????っ??????? 。????????????????? ?????。?????????っ?、 ー ー??? 、 ?
?
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?
???????????、??????????、「? 、????。?????????」????、 っ 、????? っ???。 ???? ?、????????? ッっ?。「???????????????」???、???? ??????。?? っ?? ? っ??、 ???? っ 。??? 、??? ッ?っ? 、 っ??? っ? （??? ? 。 、??っ??）。?? ? （ ）
???????????? ?? ??? ? ???? ? ?? っ?、?? ? ? ??? ? 。?????????????????
???? 。?（? 、??? ）
????????????????????
????、??ゃ 、????????? ュ ー ョ??? 。? ???、 ???? ー 、??? 。??? ????、???? ? 。
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??ッ????????
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??????
?????
?????????、???????????っ?? ? っ 。??? 、??っ? 。??? ??? ??????? ? ????? 。??????? 。…… ? ? 、??? ? 、?。??? ?? っ?? っ っ 。??? ??。 、
??「??」?????????????????。????、??っ??????????????? 、 ? 。?? ? ……。??? ? っ 、?????、 。???、 、 ?? っ ??、??、 ? っ 。??? 、?? 。 、 ???????????? ? ? ? 。?????、 っ?。? ?っ 、 ゃ??、 ? ? ? 。??? ? っ 、??? っ 、 、 っ 。?????。「 」??? っ ???、 。??? ? っ
???、?????????????。?? ??っ????、??? ??????っ ? 。 ??????? ?。 ??っ? 。「 」 っ っ?。??? ? っ 、?っ? ? ゃ 。 っ??????? ???????????????????、「 ??、? ? っ 」
??「 ???????」?????????????っ?? 。???? ? 。?っ??「?? っ っ ? 」 ???、 ? っ
??。?? ????? ? 。??? ?? っ ??。? 、 ? ???。? ?????っ??????? ? 、 。????、 ? 、 「 ゃ?? 」 。
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?????????、?????????????? 。??? ??????????、????っ 、?? ?（?） ??????。 ??、? ー??っ 「 っ????????」???????。??? ??? 「?? ?、 っ??? ? ? っ????、? ??? ??? っ …… 」??? ???? ??? ? 。?? ?? っ ? 、 っ
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???????????????っ??????????、????????????っ?????。? ?ー??? 、 ??っ??、 ??? ? っ 。???????????????????。??????????っ? ??? っ??? 、 ?????????? 、?? 、「?? ? ょ 」 「 っ 。
?????????????っ???……」?????? 、 ? ????? ??? 。??? 、?? ー??? ? 「???」???。??? ? ?? 、 ? ?ッ???? 、 っ ??? 。「????????」????????????、????? 、 。??? ???。 ー 、ょ????、??? ???? 、? ……。????? （ ?????……） ? っ ???????? ? ??? 。??? ????っ
??????????????????、???????????????ー??????????? 。「?????????……」???????????? 、 ??ー ? 。?????。?? ? ? 。??? っ?……。???
??????????
??????、? ? ??、 ????? ? 。??? ??? 、 ?? ??、? っ ??? ? ? 、 ??? 。??? ー 、 ー
???????。?????????????、??????、???????っ?????????。 ???。 、 ???? ? 。 ー ????、 ??っ 。 ? 、 「??」?? っ 。??? っ?、 「 」???っ?。 ? 「 」 っ?。 ??? ?? ???? ?ッ 。「??? 」 。??、 っ??。??っ 、 っ? 、? ? っ??? 。? ? ? 、? ???? 。?、??? ? 。??? ? ?、 ??、??? ?????? ? 、? っ?っ?。??? ? ?っ? っ 。
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??????????????。???????????っ?。???????、???????????????? っ 。?? ?? 、 っ ???? 、????、?っ?????? 、 ? ?ャ???っ???っ?????。??? 。 っ??っ?? 。 ? ? ?っ?? 。 。??? っ 、??? っ ? 。 、??? ?っ??? 、 っ?っ 。??? 、 、??? ? ? ?っ??? 、??っ 、っ???????。????? ??。?? ?? ??? 、? 「 ? ?? 」 。??? 、
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?????、?ー?????っ???。????????、?????? ? ??、? ? ? ? っ ???。 ? ? 、 ???? ? ????。 ? ?????ー?????。 ? っ 、????? ?、????。?? ?? 、「 ? 」??? っ?。 っ ?、?? 、「????????????。???? 、???? 、っ??????????????」
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??????????????、?????っ???。 ??????、「 」??? 。 っ????? 、 っ ???? っ 。???????? 、「 ???」 っ 、?? っ 。?? ???? 、 ? 、???、 ー っ?? 。??? ?
??????????（??）
?????????????、 ???。? 、 ????? 、 ? ????? ? っ 。??? ? っ?? っ ????、「 」
??、????????「???」?????っ????。?????? ? ? 、??? っ っ 。??? ? 、 ッ?。????、 。??? ?? ? 、??? ? 。「?? 、 」??。??「??????????????????、????? ? ?? 。????? 、??」 。 、?? ? 。??? ?? 。???? ? 。???ょ 、 ? 「?ャ??ャ 」?? 、??????っ 。 ィ??? 、 ? ??
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?????????????、???????????????。「?っ???????ょ?」? ?、???? ??????、??????? 。??? ? ????? 、「 ?? 、????っ????」? ?。? ?? 、?? ? ??? 。????? ー?? ー 。???っ 、 ? ??? ? 。??? っ???、??? っ 、???????、???? ???????。?????。 ? 。?????
? ? ???????? 、 ??っ?。 っ?? ? 、 ????。???
っ?。?????????????、?????
??「???????」??????????、?????「?????? 」?? 。 ? ?????????? ? ?っ 。???「 、?? っ??? ? 」? ??、??「??????????? ? 」 。???、 「 、?? ? っ?? ? 。 」 っ ゃ??、 「 っ????っ?」??? ? 。? ???? 、 ?????? ?? ????。??? 「 」 、??? ー 「??? ? ァ?ァ???、 っ??? 」 ??? 。「????????」????? ? ?????。?? ? （ ）
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????????? ???「??」?っ?
???????????
「????」???? ???? ? ??。??????????? ?っ ? ???? 、 っ っ ?。?? ???? ? ????? 、＝??っ 。?? ?、 、「?? 」 ? 、?? ?? ??
???。「??」「???」???????、??????? ??、???????????? 、 っ?? ??? ????? ??っ?。???? 。? 、 ? ??? ??? 「?、 ?「 、 」?? ? 。 ??? ? ?、 ァー??ー ? 、?? 。（?????????、???????「?????っ 」 ? ?ー?? ?? っ 。 「
?????????、?っ??????」?? ???? ? 、 ? ??? ?、??? ?? っ?? 。 、 ? ??、??? 「????????」?? ??? ?? 、???? ??? ?? っ?? 、?? 、?? ? ゃ?? 、??、?? 、?? ー? ?? ??? ? っ 。?? ?? 、
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??????っ?。?????????、?? ???????っ?。?っ ? ? ょっ ??、 ?? ? 、?? ?っ っ?。?? ょ ゅ 、「?? 、 ??? 」「??????????」???????。??? っ 、 っ?（???? っ? ）??????? っ???。?? ?ー?? 、?っ?????????っ 。 、??????、????? 。 ????。?? ???? ???っ?? 。 ??、 ?（ ）?? ??? っ 。 ????? ?、 ? ?、??っ?。
???、?????????????ッ??? 、 ??「 ??? ?????、??????? ??? っ?。 っ??? ? っ 、?
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?????????????、「?????? 、 ??」?? 。??????????、??? ??? ー ??? 。?、 ??? っ 。???? 「
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?」??????、???????????? ?、 ???????????? っ 。「 っ??」 ? ?。?? ?? 、?（ ? 、 、 ッ?? ?? 、 ???? ? ?） 「?? ??」 ……っ?。????、 ? っ 、?? 「??? 」 っ?? ??? 、 ??? ?? ? 、っ???っ???? ??????????．??? ? ??、 ???、?? ?? ?? っ?? ?? ? 、?? ? 、?っ ?っ
???????????? ?? 、?? ?? ? ??、?? ッ ?? 、
おさない子を育てる
????ー?????っ???。?? ? ??????????、?? ?? ? 。 、「??ゃ? っ ? ゃ 」??????。?? ???? っ 、 ??? ? 。?? 、「 ?」「 」 、?? ???、 ? ?っ??? ?????????
????
?????????????
「??、????????（????）??ゃっ?……」????っ???????、 ? ???? 、 ? 。??、 ??? ??????っ?、???? 。 、
「?????ゃっ???????????????????????」?、 ????? 。???????ッ????? 、 ーッ ????? ?ー? 、 ?????、? ? ? 。?? ??? 、 ?? 。?? ? 、??? ? っ?? っ 。「??????????????? ??」?? 。「??。? ッ 。 ッ????」?、?? ? ? ??。?? ???、 ? ? ッ?? ??っ 。 ? ??、 ? 、 ???? ?、?? ?っ?? ? ?
???????、??????、??ゃ??? ???ー???、??? ??? ? 。?? ? 、「?? ゃ 」 ??、 ???? ?? 、 ????? 。?? ー ? っ??。 ??? ??、????? ?? ? 、????? 。「?、 」?? ? 、「??、????????ゃ???」???? 、「?? 」 。?? ?? （ ッ?? ） ????? ?? ? ?? ?? 「 ? 」っ???、????? 。???、?? ? ?
?。?? ???? 、?? っ?。
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「????????（??????????????）????、??????ー?
????????????????? ???」?? ??????っ?。? ???、 ? っ 。 、?、 ?? ? っ ??? 、?「 ??」 っ?。「?????????っ?、 ???????っ 、 ? 」「? っ ……（ ャ ャ） ? 、
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?????????????っ??」「????。??っ?????????っ??、????? 。 ?、?? ? ッ ?っ????」?? ??? 、?? 、 ?? ??? ? っ?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? ? ?? 、?? ? 、??? ? 。
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???????ー?????????、?? ?????っ???。????????????????、??? ? 。?? 、? ??ー?? ?ー 、?? ? っ ??、 ?? 、 っ???????っ???? ?っ?。???、?っ? ? ?、?? ? 、 、?????? ??? ? っ?、 ?? 。 ? 、?? ? ? っ 。「??、 ? 、?? ゃ???? 」??っ??、 ??、 ? ? 、???っ 、???? ? ?っ? ?っ 。?? ? ? 。?? ?? 。 「 ー?ー ー 」 、??? っ?。? っ ?、
おさない子を育てる
??????????。?っ???????? ゃ 。「??????????????」「……（??）」???????、???? 。「?っ??ー?ー ー 、??? ?っ ? ??? 」「……（? ）」?????????、「?、????? っ 」????????? 。??っ 、「???ー?ー?ー っ 、 ょっ???。????? 。???、?? ???? ? 、?? っ 、「??、?? ? ゃっ 」っ????っ? ?? っ?。 ? 。っ????? っ?ゃ。??? ??、????? ??? 、っ???? ?? ?? ……」
?、??????????。?? ?、「?????っ????っ????????」? 、「??〜?、 ???? 」???? 。?? ??、???? 。??、 ? 。?? ?? ? ??? 。?? 、 っ ?? ??? 。?? っ?っ ??? ? 。??、 ????????? っ ??。 ???、?????? ?? 、???? ? 、?? っ?? 、 ョッ ? っ?? 。?? ??、 ?? っ?? ? 、?? 、?? っ?、 ??? ???? 。?? ? （ ）
????????????? ?? 、? ?? ???? ?? ?? 。?? ?、? ?? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 ? 。?? ? 、 ???????? ?? ??????、?? ?????????????。??????? ??? 。?? 、?? ????? 。
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1973年、サンフノ1ノ＾：コのケーブルカーにて
一人おいて左がホストマザー
??????? ??????????????っ ? 、?? ??? っ 。 、?? ? ?っ?。???????????????。「?ょっ? 」 ???、????????。?? 、 ?????、? ュー ー 、???、?? ? ?、?ィ ? ??? っ?、?? ? 。?? ? 、 、??「 ??」 ? ??? 。?? ??? 、?? ? ?、??（ ?? ?? ） ??? ??。 ー ゃ、 。「? ???」「?? ?????
翔んでる娘・追いすがる親
「?????ょ。?、????っ????」?????????????????、??? 。?? ?、???????、???????? ? 、?? っ 。?? ???? っ ??? ? 。?? ?? 、?? ?、 ュ??ー?ョ?、???????、??っ???。?????っ????????????? ? っ っ?? 。 ?? っ? ?? 。?? ??。 。?? ?? ? 、??? 。「?????、????? っ ???」（ ? ?、 ャ ー?? ??ゃ? ?）「?????、?ッ ? 、???っ?、??? 、?? 」（ 。??っ? 、 っ っ
?、??、??、????????????? っ ? ゃ? ）「??????????、???????????。 ?」（っ???? ）「?? 」 、 ?っ?? ゃっ?、「?? ?????????。「?っ??、???、?? ????????」「???? ? ? 。 、 ????「? ? ……」「?? 」「?っ??、 ? 。???っ??? ?????? 。 っ ゃ 」?? ???? っ ??。「?ゃ、?????。? ??」?、?? 。?? ?? ??ゃっ ? 。 、 ????? 、? ? ?。
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1976年、春日升局ISit＃ipttcて級反と。手爾石よリz百目か私
循
????????????????????。?? ?。??????、?????????????????? 、?? ? 。 ???? ?????。?? ?? ??? 、 ? 、??????? ? 。 ????、「 。 ? 」?? ?? 、 っ?? ? 、「?? 」 、??。 ?っ? ????? ?? ??っ 「??。 。 ゃ?? ??? 。?? 」 っ 、 っ 。「?ー?ー。?っ??????? ? 」??っ??、 ゃ ゃ 、?? ? っ?? ??っ （「?? 」 、 ）。??っ ?、? ? ?? ?
?
???、????????????、??ー ? ???、?????????? ??? 。?? ? 、???? ?? っ?。?? 、 、「??? 」「? 」っ????????????????。??????? 、 っ?、 っ ? 、
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1　　響
不　1977年、イリノイ州立大学交換留学。ルームメイトのスーザ
　　ンとジャニスと
?????。?? 。???ー????ゃ?。?、?????っ????、「????????? ?」 、?? ? っ 、 、?? ?? っ ? 、?ー??ッ 。 、 ? ???? ? っ 。?? ???? ???? 。?? ?? 。 、?? 、? ?、 ???? 、??? ? 、???ー ?? 、 、?? ー ッ （ 、?? ?? ） っ?? 。? ??? ? ?。 っ?? ?、 ー ョ?ー ? 。?、「? 」 ? っ?? ??? っ??ー っ?、 ? ?。 。
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1977年、ジョージア州オーガスタにて。文通相手のクリスティ（私の隣）の家を訪ねる
??????????????ッ?ャー??っ 、 ? 、「?????????、????????????????ゃ??、???っ?????ょ。「 ゃ っ 、?? ……」っ?、 っ? 。??? ?っ 、 ?、?? ょ???」?? ? 、 っ 、?? ? ょ??。「??????????…」?、?? ???? っ 、「?ゃ?? っ ? ??っ??、?? ? 。?? 、??? ?? ? 、?? ???、 ??? ? ?っ 。ゃ??、????｝?、? ?????????? っ 。 ? ッ ャー?、 っ 、 っ?? ? 。
???????、??????、?????? 、 ? ?っ?? ? 、 ??、 ?? ??、???????。??? ?? ??? 。 っ?、 ? っ?? ?? 。 、?? 。「??????っ??っ?ゃ 。?っ??、??? っ 。??? ゃっ 。 ??ゃ ?、?? 、??、 、? 、?? ? ?? っ?、 ? ょ。 ゃ??っ? 」?、 ? ? （ ? 、．?? ?? ? 、 ??? 、? っ???? 、 ? ）。「??、???、???っ?、????ッ?ー?ゃ???。 ? ? ゃ 」「??????、 ?。 ? ??????、? ゃ
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???」「??????っ???っ????」「???。???? 、? ??????? 。????????????? ょ。 」?、 ????? ??????????? ? 。「???、?????、? ッ????? 。 、っ???? 」「?? 」「???、? ? ????、????? ??? ???。 ? 。 ? 、?? ?、???????? 。 ???っ ?? ? ?」「??ーー…」????? 。 っ?? 、??、 ?? ???っ 。?? ?? 、 ??? ? 。 ??? 、 ? 。 ?
????????????????????? ー 。???? 、?????? 、?? ??? ? 、 ????????? 。 ???、?? 、「???????、????、?ー???、???? ???? 。 っ?? ? 」?、 ? っ?? ??? ー?ャ ??? 。 、 。「??? ょ。???? ??っ? ?」???????? ?? 、?? ? ??? ?? ?? 。 ???? ?、 。?? 。?? ? 、?? ? 。?? ?、 ?
礁鯵
ゐ男譜
壁・
s
?
撃?
1　eq
ev’o年、ホストファミリーと5年ぶり
の再会。サンフランシスコにて
?、???っ???っ?っ?????????。?ょっ ? ? ? ?、??? 。 。?? ? 。?? ? っ ??、???、 ? 、 ? ???「? 」 ??? ?? ?? ??、 ???? 、?っ??? ? っ 。?? ??? ?ー（ ） 、?? ? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。
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翔んでる娘・追いすがる親
?????????、??????????? ?、??????????。???、 ィー ???ッ ? っ?? 。 ? ? 、?… （ っ 、 。?? ???????? ??? ）?? ? 、 ー?? ? 、??、 ? 、?? ? 、?? ?? ?。 っ?? 、? ? ???? ?っ?????????っ??、????????? ? 、 、 ??? ?? っ?。
?????、 ?? 、 ???? ??、 ??? 、 。
?????、????????っ????、 「 ???っ? っ ゃ 」???? 。「????、???????。??ゃ????? ? 、?? 、 ??? 、 ??? ?」?? っ 。 っ ? ?????
1980年、オハイオ州立大学大学院入学。小包がまだきてないので部屋
には何にもありません
???????。??、??????????ゃ ……。?? ??、????? ?っ????????、「???っ???」????? っ っ 。????、? ? ?? っ?。 ? ? っ 、?? ?? ? ?? っ ?????? っ 。 ??? 。?? ?。?、 ? ? ? ???? ?? ッ っ 、?? ?????ー???????????、????ー ? 、 ??、????? 「 」っ???。?? ???? 、??????? 、 ??? 、?? 、 ?? ???、 っ 。
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??、?????????????????? ? ー っ 、?? ???、 っ ???。 ?? 。?? ???? ??、? っ?? 。「?????、??????、 っ?????っ?? っ? 」「??っ??」??? ? ?っ???? ? ????? っ 。「???、 ???っ?、???????? ? っ? 、 っ???。 ??? っ っ?? ?? 。 、 ??? ???、 ? っ?、 ??っ ? 」?? ?? ? 、?? 、 ? 、 ャ
???ー????????????っ???? ? 、????? ? 、 、?? ー 、??????、 ??? 、??っ?「???、????。 ??? ????????? ?、 ?? ?。?? っ 。 っ?? ? 、 ゃ 」．????っ?、????????、??
?、?? ? 、?? ?ゃ ? 。? ?? っ「???、????????っ??????っ?、???ょ?。???、?? ????。??? 」?? ?っ 。?? ??? ? ? ?? 。?? 、 、 、 、?? ??っ?????????????????ょ。????????、??? ???っ???? ?ょ。
??????。「????????っ??っ???」?????「?????????っ??っ 」 ?っ っ?? ?ょ。?????? ??。????? ? ? っ 、 ??? ょ ょっ?、 ゃ 。?? ?っ 、?? ? 。 ???、 ? ???っ? 。 、 ? 。?? ?? っ （?? ）。?? ??っ ? （
1977年、イリノイ州立大学インターナショ
ナルハウスにて
翔んでる娘・追いすがる親
??????????、?????っ?）。?? 、?????。 ? ??っ?????、?????????????っ???っ 、 「 ??」??????、 ?? ?? 、??? ? っ?。 ? ???? っ 。「?????、 ?? ??????? ??? 」?? ??? 。「????? 、 ? 。?????? 。 っ?ー ? 、?????、? ?ゃ、??????ょ。 ?」???? っ 、? っ 。「?ゃ、?? っ ??、?????????? ??っ 」「?????? っ 。??????。 ー?? っ 。 ． 、 ? 」??ー 。???? 。
「????、?????????????。??? ? ????????、?っ? ?、? ? 。…??????????。????っ??
????ょ」?? 、?ゃ? ????っ?、??っ 、 ? ? ?
1985年、オハイオ州立大学。私の社会学の授業風景
??ゃ????、????っ????、?っ???。「?? 。??????????。????っ????????。??? 、 ??? 、 ?。 ????? ????っ っ???? 」?? ? ? っ ?。「????。??????? ?????。? ? ? 」?? 、? ??? ??、 、?ァ??ー??? ? ???。 ? ? 。「???。? 。??????? ???? ? 。 っ?? 」?? ? ? ?、 ???。 ? っ???? ?、 。 、 ??っ ? ? 、 ??? ??、?? ? 。 。「????????? ?」
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鮮
?、??、、?縛
????
耀縄磁
怖　つ
い　た
よ　。
。ま
正　つ
式た　　舞のく
仲ね人　’ftll臨
かと
舷
噸
M．
オハイオ州立大学キャンパス。後方真ん中が大学院生用
の寮ジョーンズタワー
????っ?。?? ?。?? ??????。??っ??????、 ??? 。? ????。「?????、? ?????? ????、?? 、?、 ? っ ……」?? ??? ??、?? 。「????、???? ? ??
???????????、?????っ??? 、 ??っ???」「????っ?、??????????ょ」「?? ?ーっ?? 。 ゃ、?????? 」「???ゃ? ? ?? ゃ??、??? 、 ????? ょ。 っ ??? ? 、?? ゃ??。 ?、? 「 」。?? 」「???????。 ゃ ?????????っ ? 。 ? 」「???、． ??????? 」「? ??。?? 」 ????????。「????、?? 。???????????ょ 」「???? ゃ 」「?? 。? 、?????っ っ? ? ?ょ。?? ?、 ? っ?? ゃ? ょ。 、?? ?
???、?????????っ??????? ? 、 ?????? 」「??????っ?????ょ?」「?ゃ、 っ ? 」「?? ?、??? 。 ? ???????? ょ。?? っ 。?? 、??ゃ ????? ????っ ???っ 、?? ???。? ? 」?? ? 。 っ 。「??っ?。??????? ? 、?????っ?、 っ 、??」「?????、?っ ? ?ょ 」「?? 、?????????? ? 、?、 っ?????? ????、? ????、?? ??????っ 」「??? 」 っ?。???? ?? ? ??? ? ? （ ）
????．????
??
??????????????
?????（?）
???????。?????????「??? 」 。「?? ??っ???、?? 」?? ? ??。?????? 。?、?? ? ー?? 。?? ?? 。??ー???ー?? ?? ?? 。「? ? ? 。?? ????? ?? 、 ょ?」 ? 。? 、?? 。?? ???????? ??? 、? っ ょ?っ 。?? ー 。
?﹇
??っ??????、??????????? ?。 、 ??? 。? ?ー???? ?、????? ? ? ? 。 っ?? 。??っ ? ……。?? ??っ ??。 ー?? ?。 、? ??? ??っ??? ??? 。 ? っ?? 、???、 。?? ?? ? っ???、? ? ー ??? ??? ??? ?? 、?? ?? っ ?、????? ? 。?、???ー??っ 。 、 っ 「 」?? ?。?? っ 。
?．?㌔?????????，??????? ? ?? っ 。???? 、 ? っ ??? ?????、 ????? 、?っ???? ? ?。??、?? ??? っ? 。 ?、? ??? ? 。 ー?? ? ??? 。?? ??? 。??、? ???????? 。???? ?っ??、 ????。? っ????? っ 。 ??．?ー?? ?? ー? ? 、?????。 ?? っ???? ?????、 ー ???? ゃ??
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?層隔
”　　　一
?「???
?》?
????????、???????????。 ?。?? ?「 」 、「 」??、???? ? っ 。?? ? っ 、?? ?? 。?? ? ????????? 、?っ ー?? ??。 、 ー?? ??。 ??? 、? っ 。?? ? ??? 。?? ? 「 」?? ー?? 「 」?? 。? ???? ? ????、?? ? ? 。???ッ、?っ ?? 。
???????????? ????????（?）?????「?????」?「??????? 」 、? ??? っ 。?? ?? ? ? ??? 。 、?? ? 、 ? っ?? 。???? ? ??? ?「???」「? ?????」「?????」?? ? 「?? ょ? 」?? 、「 ????????? 」「? 」? ?? ? 。??????? 。???? ? （???? ?? ）。?? っ?? ??? っ ?、 ??? ?? 、 ?…… 「
?????????ゃ?????」??、?? ?????????? ??? 。?? ?? 、 ??っ ? 「??っ?? 」「 っ 」「??????」??????。????????、???? 。?? 、? ??????? 。?? ? ???、 ? 。??? ??? 、?? ? 、 ? 、?? ?。 っ?? 。?? ?? ? 、?? ???。?? ???、 ?? ?、?? ? 、?、 ?? ???? ?? 。
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サーブレシーブ
「??????」???????????????????????????????????????、????っ????? 。 ??。 ? 、 。?? ?っ 。?? ?、? 、 ????っ?? ?。??、?? っ 、?? ?? 。?? ? 、?? ? ? 「??? 」?。 っ ?? ?????? ?? 、 、?? 。????っ?、 ? ??? 。 〜?? ? 、?? ?? っ 。「 ??、 、 ?? ? ? 」
????????????。??????、 ー ??っ???? 、っ???????（?）??、???????、????????? ??? 。? っ 、??、 っ 、 ??? 。?? ?? 、?? 「 、???、? 」?? ?。 、 、「??????」???。???????。? ??? っ ? ?。?? ???っ?? ? 。?? ? っ 。?? ? 。 ? っ??、 ? っ ょ?? ???。?? ?? ? 、?? ??っ ??。 、 ?「?」 ? 。 。
???????
?????
?????（??）
??????????。?????????? 、 ? っ??。 ?? 、?? 。?? ? 、??っ 。? ?? ???、?? ?? っ ????? ?? ?、?? ????、 ? ??? ?? っ 。?? ?、? ?? っ?? 、?? ? っ っ 。?? ? ? 。っ?????????????????????。? ??? ?っ 。????????? 、 ? っ?
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?????????????。?ょ????? 。 ??、??????? ??? ??? ??? ??? ? 、?、 、 。??? ?? 、?? 。?? ??? っ?↓??? ???? ???．? ?? ? ．?? ? ）?
??、
．t窒窒窒
」
??????
?．
????Oげ
｝
?（
O
????????????? 。 ??????? ?。???? ??。?? ???? ?、???? ? 。 ??? 、? ? ???????????。 ??????? ? っ 。
「?????????????」??????????? ?? （? ）
????????????、???????? ??ょ ?、 ? ?。「?????????????」?、??????っ ? ?。?? ?、 、?? ??、 ? っ?? ?? ? 。 、?? ? ? 、「?? ?? ?? 、?? ? 」?? ??。???????????????????「?」?、 ? 、?
?? ? ??????? ????? 、????? ? ? ???。
????????????????。???? ??? ???。????ー?????、?? ? 、?っ ? 。?? ? っ ??、 ?ょ 。「? ???????? ?」??? 、???? ?、?? ?? ?っ?、?? っ ??? ?????。 ? ??? ??ー ???? ?。?? ? 、「?????? ?、 っ 。?????? 」?? ??。?? ??? 、?? ???????? ー?? ょ 。??????????、??????????????? 。
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サーブレシーブ
??????????? ? ?? ?? ??「???っ???ー?ョ?」?????っ???。?????????、????っ?。 ???????。??? 、??ーー… っ?? 。??ー?? 「 」??。 ? ? っ
??????
「???」????っ????。 ?????っ?? ??????? 。「?????? ? 」 ? ?、???? ???、 ? っ??? 。 っ?? っ? 、??? ? ょ （????? 、??? ????? ? ? っ ）?? ? 、 ???、 ?
???。????????????????? ? 。?? ??? ????????????。?? ??「 」?? ?、 「?? 、 っ?」 ?、 ? ー? ー??? ?? 、 ?? ??? ?。?? ? ?。?? ??? ? ??? 、 「 」「???????????」「?????????」?、? 、?? 。????
??????
????
??????「??????「????」 」?「??????????????????
????????。????????、??? ? 」????????????????????? 、?? 。?? ? 、?? ? ょ?。 ??、 ?? ??? 。?? ?? 、??? ? ? ? 。?? ?? っ ? 、?? ?? ?、?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 。?? ??? ?????? 、?? ?? ?? ???? 、 ?? ? っ? 、??? ??? 、?? ??? ??。?? ? ?? 、
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????????????????????? 。????「??????」????? ? ?? ????????????? 、?? 。 ??????? ????、??????? ?? ? 、 っ?? っ? ょ?? ????? 、?? 、 、（?）??????っ????????。??????? っ?? ょ 。?? ?????? ? 、??? 。「?????」????????????? 。?? ? ??、 ? ??
????。?? ? ???????????????? ? 、 っ っ???? ? ??????、 ? ??ょ 。
「???」（?????）?? ??? ??? ????????????，? ??????? っ 、 ?っ? ???? 。 ?? ? ??。 ? っ ????? ? 。「 、?? ?? ?? 」?? 、 っ 。?? ? 、?? ? っ ? ょ 。?? ??。 ?? ??っ?????????。?????「? ?っ
????????????????????? ??っ? 」?、 ? ?。 、?? ? ??????。?? ? ??? ? 、?? ? っ?? ? 。?? っ????。「?????」??っ?ゃ????、??????? ? 、 ??? 。?? ?、? 、??っ ゃ ? 、?? ? 。?? ????? 、 ? ??? ? 、 ??? ??? ??? ょ?。 ? 、?? ? 。?? ??? ???? ?? っ 。
サーブレシーフ
?????????????っ??????? ? 。?? ???????。?、??? ??? ?? 、 ? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ?? ?? っ?? 。 、?? ……?? っ? 、?? ?? 。 ??? ?、 、?? ???? 、 ? 。?????ュ???
??????
?????
?????「?????」 っ?「 ュ?? 」 ? 。?? ??ュ???????????
????????????????????? 「 ュ 」?? ?。??????????????? ?ッ 、?? ?ャー ー 「 」????、 、??。? ? ??? ????????????っ?。?????????? 。 ?? ー?? ? 、?? ? 。「?ュ???」 ????????? ? っ 。???、 ????? ???? ??ョ 、 ???っ?? ? っ 。?? ??? 。? ???? ???ょ?? 。「 …　　
@　??????????
一・
諱
…?ー??」???????????????? ? っ?。?? ?、??? っ?? ?? ? ュ ????????。 ?? 、?? ? 。?? 。?? ? ? 。?、 ??? ? 。?? ? 、 ??、 「 ッ?ッ ー」（?? ????? ） っ?? 、 ??「 ? ??? 、??? ???? 。?? ?????? ? 、 、っ??????????????????、??? ? 、?ュ ?
??。?? ?? ュ っ?。??? ? （ ? ）
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????
???????????????????????????? ㌦ 『? ??
｝???????
????????
????????????。????????????????、????????? 。 ???? ェ っ?? ? 。????、 っ 。??? ? 。 、??? 、?? ．?? ? ?? 、 、? ? ?? っ っ 。??っ 、??、 ? 。??? っ ? 、??? ? 、??? 。 ???? ュ ー ョ??? 、??? っ??? っ 。??? 、 っ
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わが青春の宝塚
????????、???????????、?????????っ????、? っ 、?????? 。「?? ? ゃ??? 」 、??? 、「 っ……」 ? っ???。???、? 。 ゃ??ゃ っ 、?? ?、 っ
?????????
????? っ 。?? 、????。 、?? ???「?? 」。??? ュー ? 「?」。??? ? 、??? 、「 ?」 っ??? ッ???、? ?????（ っ 、?
??????）????????。????、???????????ー滅 ????????
??．
N；
?????っ?。?????????、????ッ?? ?
???．
㍉?，??
?????????? ???．?????????、????? ?
???????
?》?．
????
??、?????っ????ー????。?ィ?ー????ッ? ???? ? 。 、 ??? ???????????っ?。??? 、
．? 》???????、????，???．
㍗
「ゆ
E
初舞台　ロ起
??っ??、?????????????? ? ? っ 。??? ? 、??? 。??、 。
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????????????っ???????、????????????????っ 。 ??、? 。??? 、???っ? 、?。? ?? ? 。?????????。 、 ??????? っ っ?。? 、??????、? ?? ??? っ 。?『 ? ?????? 、 、?????? 、???????。?????????????? 、????。?? 、 、???っ っ ??? 。
掻影会のモデルもしました研1
??????????、??????????（????）??????????（ ?）。 、 ???? 。??? 、??? 。 、??? 、?。? 、 ー??? ?? ???、??
????、???ュー????????? 。??? ????ー ?。 ??っ??? ? 、??? ? 、?。? っ??、 ェ??ィ? っ??。 ? ー ???? ? 。??? ー 、??? 、??? 、 っ 。?? 、 、??????、?? ??、 ?????????ャ ??? ??っ? っ 。??? ? っ ?? 。??? ? 、??? 。?? 。?? 、 ?? 、「??????。????っ????
わが青春の宝塚
?」?????。?????????????ッ??ー???????????? ? ? 。???、 ッ ー??? ッ ? ?鐸
E’ 繰フ
??
論
“、??
彊騨騒ゑ掩
研1　熱烈な後援者の灘中高の校長先生と
?、
?????っ???。?ー????????????????????????? ?。 ? ???? 。 、??? 。??? 。?? ?。 、??っ??。?? ? っ 。??? 、 ァ???っ 、 ー??? ? 。 ー?????? ァ ??? 。???? ???…???っ?? ?? っ 。??、??? っ 。 ょッ???ー?? ??????、?????????? ?っ 。??? 、
?っ?????????????????????。??????っ????? ッ?ュ 、??? ー 。 ィ ー
撮影会で
??ッ????????、????ッ????っ?。???? ?っ???????。??????? ??、???????
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醒劇場内のティーサ。ン。ファンの方に撮っていただく研2
????っ??、????????????? 、 ? 。??? ??????、 ー??? 。 、??? 、??? 、ッ???。??????????????、?? 、「ョッ??っ??」??っ 。??? ? ゃ ゃ っ????? ?? 。??? 。??っ 。??????? ??????、 ッ????、?? ョ ー??? ?????、????? ョ?? 。??? 、 、?? ッ っ 。??? 、?っ?、 ?
????、??????????????、?ッ????????、?????? っ ?ッ??????、???????????っ 、?。??? ? ? ー??? ?。 っ ? っ?????、??? 、 ???? 。?、??? ?。 ????ー っ 。??? っ 、 ? ー??、 ッ ? 。っ????、「???? ???????っ 」????? ? 、?ー???? っ ? っ?? ? 。???? ?????? っ 。??? っ ?????? ー??????。?? ???? 、 ? ??。
わが青春の宝塚
?????????、????????っ???。??? っ 。 ???ッ?????????ー ?。?? 、? ???ッ???っ 、 「??っ??? 」 っ??、?????。?? ?????????、??? ? 。????? 、??っ 。??? ? ? 、 っ 。??? っ??? 。 。 ー???ー 。??? ? っ?。??? ? 、 、 、??? ? 。??? 。?、????????。????、???? ? っ 。??? ? 。
デ　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研2　「青き薔薇の軍神」ダイエット直後の一番細いとき。アゴがとがっている
　　　　　　　　マルス
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????????????????? ?? ?? ゃ?? ?? 、 ?? ??? ?っ 。「?????????っ?」??? 。?? ?? ?? 、?? ? っ 。??? 、 、 ????? 。 、??? 。??? 。??? 、 、?? っ 。?? ? 。「??? 」 。 、? ? ?? ??? ? 。?? ? 、 っ? ょ?、? 。?? 、??っ 。?? ? 。ォ??????。?????????
??????????????????????、??????っ?????? 。?? ?? 、 ?。??? 、 、???ッ ??????????っ? っ 、 。?? ?。??? っ 。??、 。 。??? ??、???っ 、 ? ャ??? ? 、??っ 、 っ?????っ 。?????????っ ……。??? ?
（???????）
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〆とを裏隻?ﾅ織bノ??”’?
M
?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、
持病があるがら、年齢が
高いからと躊躇していbっ
しゃる方、お問い合わせを
お待ちしています。
を
年金も「安心の東京海上」
なら安心です。
話題の介護費用保険と二組み
含わぜると二より安心です。
????????????
き飛騨5憾醒蜷麗厳灘羅遡
情報
?ー???? ?
??????????????????
?? ????????????＝＝???????〜?????? ??、?、 ?? 、?? ???っ 。?? ??? 。
???っ???っ?っ?、??????? ? ? ??。 ??????、?? ? っ?? 。?「 ????」 、?? ょ?? 、?? ?? っ 、 ょっ???っ???。?っ?????????、 ??? 、 ? 、???? 。?????っ??、 ???、 ? ??? っ?? ????? 。?? ?? ?、??????????? ?ッ ー?? 、?? ??、?? っ 。?? 、? ?? ??? （??
??????????）????? 、 ?、???、?? ?????? ??? ?? っ 。?? ?? 、 ー?? ?????? っ?。?? ? ?? 。?? ??? 、?? っ?? 、???? 、?? ???っ? 。　　
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????????????「??、???? 、 「 ， 、? ㌦?
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　　　難
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?
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??????
????????? ???? （ ?）?? ? ?? ?????????????????????? ????? ???????、???? 、 ??、 、、? ?????????ー?ー?????、?? 。?? ?? っ???。????????????、????????? ? 「 」。??????????????????? 。??? ャ
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ッ???ー?????????。??っ??????????? ? 、?? ? ???、???っ?? 。?????、 ??? ? 、??? ? 。??っ ? ? 、????、 っ??? ? っ 。??????っ???、????? ??? ??? ???、 ????? 。?? ? ?? ?、?っ ?? 。?? ?? っ?? っ ? 。?? ??? ? 、?? ?? ??? ?、
???????（?ー????????）、????????????。?? ???????????? ? 、?? ??? ???? 。???? 、?． ?? ??? ????。
やな　ち　ヨ講????「?????????????、．…
?????㍗??．?．．
　　　???
???．㌧ ???
???．?
蔚．
糊廻転
．∵㌻｛ジ∵畔ll鷲鯉濃
讐く麟職
???「????????。??? ? 「 」?? 。?? っ?????
?????、????????
???? ? 。?? ゃ ? 。?? 、?? ????? 。?? ?? 、 ??っ????????????????。?? ?? ??＝ ＝
?．
??????? ??????????????????????????? ?????????????。?????????ょ??
?。?? ????、??????????????、??????????????????????? ??。???? っ?、 ???。? 、?? ? ????? ??、??? っ?「 」 。?? 、??? ?????? ???、??? ?? 、?? ???? ?? っ ???（ ） 。?? ?????? ?????、 ??? ???? 。
?っ?????????????? ? 、． ???????? 、? ???? ?ッ???っ ??、?? ? 、???。?? 、??っ?????、?????ッ???ょ??????? ???。?????? ?????? ????? ? 。?? ??????…?????。???
??? 、???? 。?「 ? 」?? ?? ???? 。? ??? ?? ? 、?? ?っ 。?? ? 。
??っ??????????
????????? ??????? ??????????????? ?〜?? ? ? ??? っ? 。?? ??? 。????? ??? 。?? ?? 、????????? 。?? ????、 ???? ? 。?? ???? 、? 。?? 「?? 」?、?
風　　　、雪隔 ??????? ???…　　蜘・ザ：
撫・織1
鍵婆
　　　　　一”魯
??．??
????、???????????? 。?? ? 。「?????????????っ??」??っ?????? ? 。「???、????」「?っーー ? ????。?? ??? 、?
???????????????っ 。 ゃ?? ? 、?? 。「?????????。?????? 。?? ????」?? ???っ??、????? ??。???????、 ???、 、?? ???? ーー???ッ ??? ??? ????????????????????? ャ??、 。?? ? ー。?? ??????? ?ー ュー 、?? ? 。?? ゃ???
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刀??ー??????????ー?。 ?????? ?「? 」（?）、「??」（ ????）、「???」（ 、 ? ）??。?? ??????????? ?????????＝???????????????????? 〜?? ??? 、?? ? 、?? 。?。（ っ ）。?? ????っ?ッ 「 ?
??」（????）???????。 ?? ??、 ?????、?????｝???? ?? ? ??、??? っ?、 っ 、?? ?????????? 。?? ?? ? ???? ?、??????? ? 。 、?? 、 ャ?っ ??? ?。?? ???? 、?? ? 、?? ? 、?? 。?? ??? ? ????? ? ? 、?? ??。 ? ???、 ??
?。?? ????????????? ???、 ?? ????????。??…．??、??????
????????????? ?????????? ??????ー??ー??＝＝???????????? ??? ?、??。 ???? ??? 、?? ??? 、???? ?? ???。?????????? ????? ??、 っ?? ?。?? 「? ???」?。 ??????? っ
ッ?ー???????????。?????????????? ???ー っ 。?? 「 」、????? ??? ?っ 。?? ?? 、?? ー?ー ? ??? っ 。?? ?? ?????っ?。?? ?? ??? ? ???「 」?っ 。?? ??? ? ???
　J．L．フランドラン
森田伸子・小林亜子訳
フランスの家族
アンシャン。レジーム
下の親族・家・性　16～
19世紀。　3811円〒謝
轡噸．
?騨綿
暫層
．曙
b
?
ト鼎
｝
．．FT ﾘ塩網　　 唱転　　　　‘
　　　　1　　・外輿＿．．
獅．　　　imv　＋t甫一蜘舞騨撫糊＿噺　．＿・一一一
????????ェッ???。?????????????、?? 、?????、???? ???? ゅ? 、 、 ……
　　　姫岡とし子
近代ドイツの
母性主義フェミニズム
母性を軸にブルジョア
女性運動穏健派の軌跡
　を追う。　3605円〒380
　　女性学研究会編
女性学と政治実践
　女性学研究第2号　運
動の理論枠を拡げ政策
提言へ。　2575円〒310
　　　中村桃子
婚姻改姓・夫婦同姓
のおとし穴
「たかが姓名」にメス！
　　　　2060円〒310 ?????????????っ??、?? ???????????? ???? っ?。 ????????? ??? ? 、?? ??? っ????? ュー???? ???? 、?? っ?。 ??? ? 。?? ?? ??? ?? 。?? 。
　　　　金井淑子
フェミニズム問題の転換
女の生きる場へ向けフ
　ェミニズムの明日を語
　り続ける。2369円〒310
B．A．カー／清水久美註
記　　女　　考
〈優秀〉という落とし
穴　人生に意欲的な女
性達に。　2575円〒380
?????????? ??? （? ）???????????? ?????? ?????????????????????「??っ 」 、?っ?? 、?? 。 ??っ??、「?? ?」??????「↓ 、 ? 」?? ??? 、 ッ　　　江原由美子編フェミニズムの主張
性の商品化など4つの
　テーマを選び，議論を
　尽くす。　2781円〒380
　＊定価は消費税込みです。
⑨鷺草書房
東京都文京区後楽2－23－15
雪3814－6861㈱東京5・175253
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η?????????㍉
???????．、．????ー?????????ー??? ??。?? ???、 。?、 ?????????っ 、????????っ 。 、 、?? ???? ? っ?? 。?? 、??? っ 。?? ???? ? 、
????????っ????。?? ??? 。?? 、??。 ?? っ?? ?? ?っ?、 ? っ ????? ??????????ィ 、 ??? っ?? ?? っ 、?? ? っ っ 。?? っ?? ??? 、????? ??? ?? 。?? ?? 、ュー??????。???（??）??? ??? ?、 （ ）?? ? 、 っ?。
??????ー???????????、???????????。?? ??、????????????????????っ?? 。??っ ??????。?? 、???? 、 ?「?????」? 、??? （????? ?）。?? ???「?」?? ? ?? 。?? 、? ???、 ??? っ?? ?。 ｝ （??） ?? っ?。?? ???????。??? 、?? 。
??????
????????????????????????
????? ? 。? ???? ? ??? 。?? ?、???、???、??、 、 、 ? 、?、 ?ッ 、??? ???。?? ? ? ? っ?????、? ? ??? 。 ??? ?? 、 ????? ? 。?????????、 ??? 。?? ?? っ??? ょ 。
???????????????????? 、? 〜、???? ? 、? 〈? ?（?《 、
?
　　iV｝蕊・へく
????? ???、?
???????
之．面‘ヨ淑｝
タイ一人旅母親の休暇
?
???????? ?
?，
敵〆”
．」
　占駄瓦
?．｛
隅?
?????㌣ ?
｝．陽
薬ご
?．
誰餌
胴
囲＿灘1
王宮前広場のたこ商人（後ろはエメラルド寺院）
雛
隣属灘
鐸轡磁卿メ
蟹。　冊
　　　　　　ヂ　　　篇．・脱藤
麹響驚
???。??．????．?㍉????????
優子田中東京都世田谷区
?????????「???っ????」??????????っ?。「??????????????、???????? ?? 、? ?? ??っ?? ?、 ??? 」?? ????、 ? ??? ???? っ 。?? ?? 、 ??。 ? 、??ょ??、 っ?。 ? 、?? ?? っ 。?、 ? ? ??? ?? 。「 、 ???っ ? 。???｝ ? ? ?、?? 。?? 。?? ? ? ゃ」?? ??? （ ） 、?? ?? っ ッ ??? ??
刀
母親の休暇一タイー人旅
????????「???????????? 「 」 ? 。?? 、??????? ????「???」 ? っ 。?? ?? 、 、?? っ ョっ???。????????????????、??ー?? っ 、 っ?? ???…… 、??? ?? ?っ 。 、 ??? ｝?? っ ? ? 。?? 、?? っ?? ?? 。?? 、?? っ?? 。?? ? 、「?????? ??????」「 っ 。?? ??? 」 っ?。 ?? っ 。?? 「?? ? 」? ?? ???っ （ 」?? ? ? ）。 ?
??「?????????????????? ? ??????????ゃ?。 ??、?? っ?? ?? ? 。?? ? っ っ?? ?ャ?ゃ ……」 ?っ 。?? っ??? ?? 、 ?っ???、????????????????っ?。? ? 、?? ? ?? ……??っ 。? （?? ）?? っ 、?? ??? 、?? 。?? ? ? ??? ????。 ????っ??? 、?? ? 。 ? 、?? ? っ 、?? ?、 、
???????。?????????????。?? ?????????? 、?? ?? っ 。 ー??っ っ ー?? っ 。?? ?? ? っ??、 ? ゃ 、 ??????? ?? ? 。 っ??????、 ?? （? ?、 ? 、?? ? ）?? ?? ??????。?? ????? ?? （ ?? ょっ?ゅ????、???ー???????っ??、? ? ? ）??? ??? ? ??、 ?????、????? っ?っ ? ? っ 。?? 、?????? っ???? ? 。
乃
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「?????、???????っ????」??????????っ??、??????? （ ? ?）?? っ???。????、 ?? ??? ? ???。 ? 、?。?? 「? 」 ? 、
レ、
　　　“一
隻勲灘
、???
，
???? ド」噸粗き1∵／響ご～寝、
熱
?㍉》
i3
．㍉、枷
　．盈，
　　幅8s職磐∫
水上マーケットのドリアン売り
????、?????????、?????? っ 。 ??、 ?? ? 「 」??、（? ?ゃ?? ? ） 、?? ? ? ? っ???っ?。 ? 「 」?? ?、 ? ????????????????????っ? 、??っ?? 、 ???っ ????、????? ??? っ 。?????? ?? ??? ? 。?? ?? ??ゃ ??? 。?? ??、 ???（???????）??????ュー???、????っ?? ? 。?? っ
???。?????っ?????????、 ? ??? ?、 ???っ?。?? ?? ? ?……「 ? 」 ??（???????? ? 、?? ???? っ ）。?? 「 、 」?。 「 ?? 、 」?「??? ? 」?。?? ?? ? （? ??? ） っ 。???? ??? ? 「 、?? 、 」
?????????、?????????
?っ??? 、?? ? っ （?」 ? ? ??っ?? ? ）。?? っ??? ? ???。??、???? ? ?
母親の休暇一タイー人旅
????。?????「????」????? ???。????????? ???? ??? ?ャ ? 。 ??? （ ） っ 。?? ? 、 【〜?? ? っ?? ?? 、?? ? 。 ??? 、? ? ? ??、 、?? ??、? ? ? ??? 、?? ??? 、 。?? ? 、 ? ??? ? 。「????????ー?ー?????ー?????」 ?? ョッ??っ （?? ー?? ??「 ?? ? ????」 ? ? っ ）。?、 ?? っ?? ??、???、 ?「 ー ー ??ー」
??。????????????っ?、??? ?ゃ?? ????????????????? っ?。?? ?? っ 。?? ?っ 、?? ? 。?? 、? ? 。?? ? 。?? 「 ?」??っ ??。 ??、
↓??????????????????
???。?? ? ? ー?? ?ー （ ）??ュ?ー????ょっ???? ??、「?、 ? ー?? ?? ? 」 ??? 。?? ? 、?? っ?。????? 、?? っ ?、 ?? ?っ??っ 。? ? 、 っ
??????????、??????????っ 。 ? ??? ?、?? 。?? ?? 。 っ?? ?「? ??」、?? ?、 ??????? 。?? 、? ??、 ? 「 」 ?。?? ?? 「 」?? ??? 、 〜 、 ???。 ? ?? 」?? 。??? 、?? ? ?? ???????。 ? 〜 〜?? ?ー ?????。?? ?っ???? ?????????? 、 ??? 。?? ?? 。?? ?、 ?「 ．
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??」?????。????????……?? ??、???????? ?（??????????）???、????「?? 、 っ 」? 、???????? ???っ? ?。「 、?? 」??っ 。?? ??っ 、 ー??っ 、 ?。「??っ??????、??? （??????? ）」?????? 。 、?? 。????????????? （??） っ 。 、?? ?? ャ 、??、 ?、 ?、 。????? ? っ??ャ 。?? ??? ゃ … ッ ー??????? ???． （ 、
?????????、??ー?ッ?ー???? ? ? ? 、?? ??????????? ? ???、 ? っ?? ???? 、? 。?? ? 、「???????????????ャ?????」? ッ 、?? ? ）。?? ??、?????「 」 、?? ?? っ? 「?? ?? 」 、?? 。「 、? ? 」?????????? 。?? っ????っ?、 ? ??? っ 。???? 、 ? ???っ 。??? ?｝?? ??、?? っ?? っ 。?? ?? っ 。
??????、???????????????。?????? ? 、 ???ゃ???、??? ? 、??、 ?? ?。?? ? っ 「 ー ー??ー」 ? 。「 」っ?。???????ー???っ???????。??、 「 ー?ー ? っ ……」 ??? 、 ????。? ? ??、 「 」?? ???? 。 「 」?っ っ 、?????「????????」???????????。「??? 」? ? ー ー 、?? ??? っ ?? ??。?↓ ????????? 、（???????）?っ??????? ??「? 」 「 」
母親の休暇一タイー人旅
??、「???ょっ??????」「????? ?? 」 ?? 。「??? ?? っ?、 ?????……。 ? っ?。 ??……」? っ ?。??????? ???? 、 ????っ ?? （?? ）「????、????????っ???」?? 。?? 「??? 。「? 、? っ????っ??っ ??ゃ???」……??? っ ???。? ?? ? ??? ?っ 。 、 っ?? 、 ??? ????。? ? っ?。 、「 、?? ??? 」……、 ?
????、??????、??っ??。??? ? ? ? ?? ???????? ?? 。 ?? ……。「???????? ??」??? ???。「????っ …… っ?? ???? 。「?っ?ゃ ???」? 。「?っ、??。??? 」 っ 。「?? ?? ??? …… 、???????? ……?。?? ?、 っ っ?? ゃ? 。 ??? ??? ????? ???? ? 、 ??? ? 、????っ?? ?「?? 」?? ?。?。「??、?? ……、? ?? ? ???????????? ?? ?。??????っ? 、?? 。 ?、 ???
????????????????????? ……」?? ???「????????????? 、?っ ? っ……」 ? 。?????????????????っ?。?
曽ew
tast“．
　　　　　　　　　　　　　　　　サ　や　し　ボ　　幽　礁匙轡鹸礁認識　　　　　　　鞠
雨李にしはしばおこるバンコク市内の洪水
（子供たちが故障車を押して稼ぐ）79
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???????????????????、 っ?。????? っ? っ 、??? ? ?? っ????????????????????????? 、? っ??っ 。 、 ょっ? 、 ????? ?? ??、 ? ?? ? っ?? ?、? っ ? ゃ 。?? ? ? 。
????? ? 「 ?
?????????????????????
?? ゃ 」 。?? ??? ? 。?? ???? っ? 、 ??っ ? 。 、?? ??、 っ??。 ? 、 ャ?? ? っ??? 。?? ???? ??? 。? 、 ?
????????????????っ???? 、?。 ???????、?っ??????? ? っ っ 。??????? ……。「???、?? ???っ???っ??????? 。 ??? 」 。?? ?、? 、?? ? 。「??っ ? っ 、 （ ） っ??っ ? ょ
???????????????????????????????????????。 っ ゃ 」 。?? ??っ???????、????、?っ???ッ?ッ ?っ 、 ? ??? ? ?。? ???? ?? ?（ ）?? ? 、?? ? 。「?」 、 ? 。????、????、??????????
???????????????????? 。 ?、?????? ?????っ??「????」??っ?、??ャ????????? ? 。?? ? 、 ???「 ???? 」 、 ??? ? 。?? 「??? 」 ???。 ?? ?。?? ?? ?。?? ーー…?っ 。 ? …… 、 」っ??????????、????????????? っ っ??、?????? 。 ???? ? ??????????????? 。「??? ??……」 っ 、????っ?? っ 。 ???? ? っ?? 。?? ??、 「 ? （?） ょっ ゅ 、 ?
母親の休暇一タイー人旅
???。???????????（????????????????????、????????、????????????? ……???? っ 。???? 、?、 ??。 ???? ?? ? っ 、?? っ っ 。 ょ ?? 、??っ 「 ? っ?。 」 、「 」?? ??っ? 。 、?っ ?、??「??、 」 。?? ゃ?（ ） ????。 ?? 、
???????。???????????っ????????「?????」???
????っ?? ??。??、 ???? っ?。「 っ?? ? ? 。?? ?? 」
っ???。????……「??。??????」?、???????。「????????????「? ????? 」「 ? 」（ ?????? ?っ???? ）?? ??? ? ????????????? ??????。???????? ゃ??、 。「???????????ゃ? 。 、????? 」??? 、? ??。 っ?? ? 。?? 。?? ? ?。「??、???????? 。??? ? 」?? ???? ? ?? 、「 っ、???????????????????っ? ? 。 っ?、 ? 、?? 」?、 ???? っ?? ? 。
????????????。「?????っ??????????っ???ョッ????」?……。「 ??」?? ?、????????????? ?、 「 」?? ? ? ???。「???? ?? ??。?? 」? 、?っ ? 、 、っ????????。??????（ ょ ? ?っ?? ? ）?? 。 っ 、?????? 、「???? ??? ?? ??????っ?っ ゃ 。 っ?? 。 、 ゃ?、 ??? ??? ? ?っ
?????????????????????????????????????っ????? っ ……」「???。 ??っ?? 」「?? 、?? ゃ 。
????????????? ?? ???っ????? 。 っ?? ? 」
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??????????????????、?? 。?? ????? 。「 ?? 。?? （? ）?? ???っ ……。 ???????? ?? 、?? ? ……」
??
?
紺
??
天びん、リヤカーでの商売も健在
??っ???っ?。「???〜??????? 、? ? ?? ??、 ?? ??? ? ??っ ??? ??? ? ? ?? ??? ゃ 」?? ?? ??。 ? っ 「 」。?? ??? 、 っ?。 ? 、?? ?、 っ??????。???、? ? 「 」 っ????ゃ?? ?? ??? ????っ 。 っ??、 （ ）?? ???????っ? ?っ??、????????っ?。?????、???? ?? ????? ? ?。?っ っ っ （?っ ??っ??? ? ）
?????????????。??????? 。 ? 。?????、????????????ょ?? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。?。 ?、?、 ?? ? 。 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ?? ? 。???? 、「 ????」?、??? ??。 ? ? 、?? ??? 「 っ?? 」 。「 、?」????? ?。????? ? 。?? 、? ? っ?? 、 ??? 。?? ? 「 」 、??? 、 ?? 。 ?ッュっ????????????。
??????「 」 っ っ??????????????? （? ??? ）
ズバヅ≒ぎ
．ζ諏r趣wl
??．??
?????????????????????????????? 、?? 。 、?? っ ｝??? 、 ??、 ゃ? ??? ? 。?? っ???
????????????、??? っ っ?。 ???????????? ??? 、 っ?? 。?? 「 ??? 、 ????」「??? ? 」?。 ? ??? 」「?? ?」?? ?。?? ゃ ??? ? ?「???????? ??」??「??? ? 」? っ?? ? ??? 。?? ? 、? ??、 ??、 ??? ??「??????」「???」?????。??? 「 」
?「???」????????、?? ?????「 」?????????っ???。?? ゃ?? 、??????っ ???っ?ゃ?? ?? 、?? ???? 、?っ???? 、?、 ???っ?? ? ? 。???????????????（ ）??? ??? 、?? ?? 。?? ???? 。?? ??、 ?
?（????ー????ー???? ? ? ??? ） ???? ?、??? ? ??? ?? ）??? 、?? ?、?? ? ??? 。?? ??? ??? ?????? ??、 ??? ?? 。?? ?っ 、?? 。?? ?、?? ??? ????? ? 。 ???? 、?? 「?? ??? ??? 」?? ?? （
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?「??」??????????? ? 、?? ? ?????????? ?? ? 。?? ?、?? ?? っ ???）。?? ?、 ??? 「???」 っ???? 。?? ???? ?、?? ?っ 。?、 ??? 。
?????????」っ??????????? ???、「 ?????? ??」?????
??っ?。?? ?????????、??? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ??、 ? ?? 。?? ??? ? 「?? ? 、?? 、??? 、?? ??? 」???、 ? 。?? ???? ??? ? ? 、??「 ?? 」??? ??。 ?? ?? ???っ ?? 、?????????っ??っ ? ?? 。「?????」? 、?????? 、
???????????????? 、 ?????。?? ???????? 。?? ??? 、「?」 ??、 ? ???? っ
、?
??．?
???
??
?
?
『『??
4
?
?、?????????????? ? 、?? 。「?????????」?????????????????
?????????????、
???????っ??、???
?????? ???。?????? 、「 」?? 、「???? ??、「??????」???? 、?? 。?? ?っ??? ?? 、???っ?、 ?? 、?? ????、?? ??? ??? ??。?? 「 ． 」?? ???、 ィ??????? 。????。??、 ??????????? ??（??????? ）
餌
?????????????????
?????
???????????????????ヶ????? ?? ??? ??? ???????
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ? ?
????????????????????
?????? ，
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????，???
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民
?
婦
WOMEN’S　DEMOCRATIC　JOURNAL
ご希望があれば見本紙を送ります。
申し込み先婦人民主クラブ週刊1ヵ月650円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－31－18電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（37D2429
匿名 ?●出席者　赤井久美子　有薗順子　石川京子　上野由紀子
●編集部　田中喜美子
●司会　和田好子
??????、???????っ???「??? ???? 」 ??? 。?? ? ?、 ?????? ? 。 ????? ー ?????? ??? ? ????、 ??? ? 。 ? っ?? 。?? ?? 、 ? ??? ? っ?? 、??ょ? 。??????? ????。???????
????? ……、?? 。 ??? ????????? ?。
?????、?? ?? ?? ??
??????? 。 ゃ ゃ?? 、 っ
????ょ。??????????????? ー ????ゃ??、???? 、 ???、 ????? 、 ? ??? 。?? ? ???、??? ???? 。?? ? 。 ????? 、?っ ???っ 、?? ? ゃっ 、?? ? 。?? ??? 、???? ? ?ゃ ??、 ?? ??? ??? ??? 、 ????っ ? ? 。 ?、 っ?? ?? 、 。?? ﹇ 、っ 。?? ?? 。 、?。?? ゃっ?? ??? 。 、
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?
、
驚女性はそのとき
逃げられるか
C??
?っ?????????っ?。??、???? ? 、 ? ? ??? 、 ゃ ?っ?? 。?? ??????、?????????っ ? 、?? ?? 。 ??? っ? っ 、?? ? 。 、?? ? っ?? っ ゃ ? ょ 。?? ?? 。?? 。?? ?? 、 ?? っ?? ? っ 、》貌
．??
?．．??
??．
???鍵
赤井久美子さん
??ゃ??っ?????、????????? 。?? ??? ? ? ???、 ? ?? ?ゃ????、??? ?? ? 。??っ ? 、?? ?? ?? 。?? ? 、?? ??、???? ? 。????。 ?? 。?? ???? 、 ?? 。?? ?〜、 っ ゃ?。 ?? っ?? ? 。?? ? っ?? 、??っ 。?? ?? ? ??? ? 、 ??? ょ、 。?? ??? ???、???? ??ゃ???? 。?
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?????????????????????。 っ??、 ??????? っ? 、?? 。 。??????????????????? ? 、?? っ 、?? ??????? 。??っ?? ????っ????? 。 ? ??、??? 、?? 。 っ 、?? ?? ゃ ? ゃ??、 。?? ?っ??、? ? っ?? ? ??ッ??。 ?、 ? ??、 ?ュ ー ョ?? 。?? ???っ 、 ???? っ? ?ゃ ?、
???????。?? 。??? ? ?????????? っ 、「 ? っ?、 ?（ 、 ）?、?????、? ??? 」（???ー?）???????。????? 、?? ッ?? ??? 、 ???? ? ?、?? ?? 。?? ??? ??、?? ?? ??? ?? 。??っ ???? 。?? ???? 、? 、?。?? ???? ……、???? っ ゃ??? ??? っ ゃ
上野由紀子さん
???????????????????。?? ????っ ゃっ?? ? 、?? ?? 、 っ ?????? ゃ ?????? ????? 、?? ? 。??、 。?? ? 、? ??? ??、 ? っ っ 。?? ?? ? ?? 、?? ?
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?????。???????????????? 、????? っ?? っ 。?? ? ?、 ???? ? 、 「 」?? ??。 、?? ? ょ?、 っ?っ ?、 、?? ??? ?? ?。?????、 ? 、??。????? 。??? っ ? ? ?
有薗順子さん
?????っ????????、???っ?????????、??????????? 。 ー?? ? っ?、っ?????っ???????????っ?。??っ 、 ????? ??????ょ?? 。??????? ????? ??????????? ? ? ??? っ ? ?っ
??。 ????? ?っ 、?????っ?。 ??っ???っ????。?????っ? 、?? ゃ?? ?、? ?????、 ?っ????????? 。 ?????? ??? ? 。? ? ??? っ? 、 っ
?「?ャーッ、????」????????? 。 ???? 。 ??? ? 。?? ??????????????、?? ?ッ?? 。?? ? ?? っ?? ? 、 。 っ?? ?? ?? 、?? ??? ??、?? 。?? 、 っ っ?? ??? ゃ?? ? 。?? 。?? 、 っ?? 。? ??? っ? ?? 、 ? ???? ? ? 、?? ?? っ 。?? ? っ?? 。?? ??? 、?? ??
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??、っ????????。????っ??? ? ??????。?? ??? っ 、??? っ 。?? っ ? ????っ 。???? ー?? ??? 。??? ? 。 ???っ っ?? 。????????? 、 ?????っ????。?????????????????????、?? 。?? ? 、 ? 、 ??? っ?????ゃ 。?? ?ゃ??? 。?? ???????? ????? 、?? ? ??? ……。?? ?? 「 ?、??ょ ? ょ」 、
??????。?? ?、????????っ?ゃ???、 っ? ??????? ??? ? 。?? 、 っ?? 、 ??? 、 ???。?? ? ? 。?? っ?ゃ ー?ゃ 。 ? っ?? 。? ???? ?? 、 ??? ?。?? ??? ?? 、?? ???? 。?っ??????????、??????????、? ? ? っ?? ? ゃ?? 。 ? ァーッ?ゃっ 、?? ー?? ? 、???? ? ? ?。
????????????????????????っ?ゃっ?? ょ。 っ??? ??、?? っ???? っ?、 。?? ?? 。 ??? 。?? ? 、?っ ??? ??? ??? ……。?? ??、 ? ゃっ ?
?? ? 。?? ???? ?? っ?? ゃ?? 、 、?? ?? っ 。?? ?? っ 、 ゃ?。?? ???? 。 ?? っ??「 ??? 」 、?? っ 。
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?????っ?、??????????っ?? 、「? 」??っ??? ????? ??????? っ?、 っ?。 ?、 ??? ?? ?、 ???? ??． 、 ? ?っ?。???????ゃ 。っ????? ????「???、????」? ょ?。?? 、??? っ ??? ?? ? っ?? 、? ? ??っ 、?? ? ?っ ??? 。????? ?? 、??。?? ?? ? っ ょ 、?? っ ?っ?? 、「 ? ?、 ッ」っ?っ ??? 。 ?
???????っ??、「?、?、???ゃ?? 」っ （?）。 ??? 。?? ? ?? ? ???、 ? っ ? ???、 ? ?????? ? 。?【 ? ??? ? 。「 ?、 」っ「?????????っ??????っ?、??????? ? 」っ?。?????? っ 。?? ?? っ
外
転
．?
囎轡㌦
石川京子さん
???????。????????????? ?。????。?? ?? 〜。? ?????? ? 、?? ? 。っ???ゃ???、?????????????? 。?? ? っ ??????? 、? ??、?????? ? ゃ ?? 。???????。? っ??、???。?? ???? ? ???ゃ ? 。 っ ??? 、 ゃ ゃ 。?? ??? ? 、??ょ。?? ?っ ???。 、?。?? ?? ? 。 、 ?
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???っ????。
??????????
????? 、 ????????? 、 ? ???? ?。?? ? っ?? 。?? ?? 、?? ? ??? ?????? ??????? ? ? っ?。?? ?? 、 ??? ? 、 、?? ゃ っ 。 、?? ??? 、?っ???????? っ?? 。? ?っ 、?? っ 。?? ?? っ?? 。?? ?? 、?? ???。?? ?? 。?? ? 、
??????、??????。??????? ゃ ? ?、?? 。?? ?? ょ?? ? 、?? ょ 。?? ?? ょ 。?? ??? ? ? ?????、 ? 。?? ? ? 、 っ?? ? っ?? ? 、 ? ゃ?。?? ?? ?? 、 。?? ? ??? ?? ? ?? ???? ????? ??ゃ?。 ー っ 、 。?? ? ?? 。??????????っ? ??? ゃ??。?? ?ゃ? 、?? ? ???? ょ 。
????????????っ?????? 、????? ???ゃ ?、?っ ? ???? 。??? ? っ 。?? ? 。?? ??? ?。?? ?? ゃ?? 、 ???、 ?????っ? 。?? ? 。 、?? 。??? っ?? 。?????????
???????
??????? ??? 、 ????????? ?っ??、? ??? ゃ? 。?? っ?ゃ ? 、 ??? ?。?
触
?．??
??，
和田副編集長
????、???????????????? 、 ? っ?。．?? 、??? ??? ??、 ? ???????? っ?? ゃ 。?? 。?? ??? 、 ??? っ 、 っ ??? ????っ????ゃ??。?? ???? 。?? ??? ?? ? ??、 ??????? ?? ゃ
?っ????、??。?? ?? ? ?????、???? ? 、 ??? ?????? 。?? ? 、? ????、 ?? ? 、?? ? っ （ ）。?? ?、?? ? ? っ 、 っ?? ? ゃっ?????。????????????????。?? ? ?? 、?? っ っ?? ??ゃ 、?? ?。 。 ょっ?????????????。??????? ?っ?? ょ、 。 、っ?、???????っ 、??? ???。 ?? っ?、 ? ?? 。?? ???っ 、?? っ 、
???????、????????????? ? 。?? ????????????????? 、???? 。??????????????????? 、?? っ ゃっ ?? 。????? ???、?? っ ???? ??? ????? ?? 、?? ? 。????? 。 ?ゃ??? ???? ?。???? ?、 。?? ??? 、???? 、???? ?ッ 、っ??????????????????。??っ??
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???ゃ?????、??っ?。?? ? ??? ??っ ????? ??????? 、 ?? 、???? 〜?っ ゃっ 。?? ? っ 。?? ? ??。 。?? ?っ ??? ? ? ? 。????? ?、????? ????? っ 。? ?? ッ?っ?? ? 〜。????? 。?ゃ?、 ???? ??? ??ょ。 。?? ? ? 、 ??? ?? ゃ 、?? 。?? ?? 。?? ?。?? ?? っ???、? ? ?????ゃ??
?、?っ???????????ゃ????? ?。??? ? っ? ??? ゃ ? 。?? ?? ?? ??。?? ? ?????っ???? ??。 ? 、?? ??? ???? ??? 。???、 ょ 。?? ? ? 、?? ? ?。。????
黙
・箋
田中編集長
??????????????、?????? ????。????? ?っ????、???っ??????ゃ??
?。?? ???? ??。?? ?っ???、 ? ? ????? ? ゃ 。?? ???、 ? っ （ ）。?? ??、???????、?? 。???っ ????? ??? 。?? ???っ ??? ?、 っ?。 ? 、 っ?? ? 、?? 。?? ??（? ）（????????????、????ー???? ）
???
??
????
???
??????????????……????ー???????????????? 。 ??。 ???? ???????????? ?、 。?? ? ?。 ?「?????……???ー???」???????、??? っ 。?? ? ??? ? 。 、?。 ? 、??。?? ? 。?? 、
???????
?????
??。???……。????っ??????? ? ??? ?っ?? 。? 、?? ?? ??、??ー?ッ?ー???? ??。 、 ??? ?? 。 ッ ??? ? 、 ?…?? ??? ? 。 っ 。?、 ? 。「 、?? ?? 」 ……。 ? 、
????????。?????っ??????????????、??????????ァ ? 。 っ?? ? 、??? ? 。 、?? ??。?? ? 、?。???、??? ???。 ? ? ャ ィー?????????。?、??????????????。? 、 、?? 。??っ 。?? ??。 ??、 っ 。「?、?????????? ? ……、????、??? ? 」「?????、? ?????」??ャ??ィー 、
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????????、?ッ?ー???????……。 ッ ー ? ? ??? ????。???? ? ?っ???? 。?? ? ? 、?? ?? 。 ?っ???。??????????????
ミ槻町
）　，AXX’
ノde　vri?
??，??
誠
縞
??
　へ一※?
一¶マ
??。?????????????????? ?、 。?? ?? ??????、???????っ ? 。 、?? ?、?? ???。????????、 ? 。?? ?? 。?? ? ???っ 。 ? ???、 ? ??? ?? 。 、?? ? 、??っ ????。 、 ??? 。??? 。
↓?????、????????。???
????? 、?? 。 ?? 、?? っ?????? ????っ??? 、??? っ??。 ?? ?? っ?。?? ???????????
??????????????。?????? っ 。 、 ? ??? ??? 。? ??????、 ? 「?? ー? 」?? ?、 。?? ???? ?っ 。??っ ?。 っ? ??? ?? 、 ??、 ??? 。?? ? 、?? ?? ??? ???? ?? 。?? ?。 ? 。?、 ?? 、?? ??「 」?? ? 、?。?? ?? ? ー?ー。 ? ??? ? 、?? ? ? ? 。 、
奥さんから外さんへ
?????????????、「???ょっ????????????????」??????????? 、 ??? 。?? ????? 。?? ? 、「 ー ???? ? 」?? 。?? ?? ?? ???、????? 、?? 、???? ? っ?。 ??? ????。 ???っ 、 、?? ??? 。?? ?? 。?? ?? 、?? 。?? ? っ 、?? ?? ッ ょ?。 ?? 、 っ?。 っ? ??。?? ?? ー 。
????????????????????????????????????????????????????????????? ???? 、?? ?、 ???。 ????、? ?? ??????ゃ????? ???。?? 、?? ー っ?? ??。 ? ?、?? ? 、? ??「?? ?、?? 、???、 ? 。?? ? 、?、 ? 、 ??? ?、? ?、 ? ??? ?。? ッ ?? っ
??。??????????????????????????????っ?。?????????? っ 。 、「????? ???? 」???? ョッ?? 。「?????? 、???? ??? 、 ??? 」 ???っ 、っ???????????。??、??????、 ? ??? ??、? っ?「 ? 」 ?? っ 、?? ?? っ 、?? ?
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???っ?。?? ?? ??????????????、 ? 、??。?? ?? ???。 ? ??????? ? ? っ 。?? ? 〜?? ?っ?。?? ? ? 、????????。???????????? ?? ?? ??、｝?????????????????、
????? ? ? 。 っ?? ? ?ー ｝ 。 っ?? ?? ? ?っ 「??」 ?? 。?? ?、 っ?? ?、?? ? ? っ?。 ?? っ ??? ?? ??? ? 。?、 ?? ???。??
拗 ????獣??、臥 ?
??（?、眠
1
?㌃?
く．地
???????? ?????
?
」?? ???????
???????????????????、 、?????。?? ??????、 ? っ ? っ 、?? ?? 。?? ? っ?? ? 。 、?ー??? 、??、? っ 。 、????? 。?? ??? 、 っ?? ?? っ 、「???」???っ??????、????????。?? っ??? ?? 。?? ???、 ?? ? っ???? ??? 、????? ? 、?? ? 、?、 ? 「 」?っ ?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ? （ ?? ）
不
運
????????????
??????????「?????、????????????」?ー?????。 ? ? ?? ?、 ??? ?? ? ?? ???ー ー 。??ー?? ?? ? ? 、?? ? 、?ー???っ ? 。「 、 ょ 」「???????????????? ? っ「??、? 、 ー 、?ょっ??っ 」 ?、?っ
????????????????????。?? ?? 、?、 ?? ???????????? ?? 。?? 、 ??? ??? っ??? 、????っ?。 ? ?、???? 。?? 、 ?????、 ? 、??っ? 、
???ー?ー??????、??????? ? ? っ?。?? ? ?っ?? 、?????? ??っ???っ 。??? 、?? ????? 、 、「?? ??? っ?? ?」?? ???。?? ?? ? っ 。?? 、?? ??? ?ー ?
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????????????っ?。????? ? ?、?? ?????? ? 」 っ ???っ?。?? ??っ 、 ?????? ? 、?? 、???っ????、?? ??? ?。?? ? ? ??。 ?? 、?? ??? 。?? 、 ??? ? ? ?、 ???????????っ????????。???? ? 。 っ?? っ?、 ? っ 。「??、??????」「 ???、???????? 」「
??????」「???????」「?っ??」「 ?? 」「 ???? ?? ょ ???。
?????????????? ? ?? ?? ???? 。 ?????????? ????? 、????????っ????。?????????? ?? ?
??。「???? 、 ???? ??」「????、 っ 」???? ?????。?? ッ ? 。 ?????? ??? っ?? ?っ 。??? 。 ?? ッ?? ????? 。?? ?ッ???????。 ー?? 、 ッ?? ???っ 。 ??? ?? 。 ?????? っ 、
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口不運
「????????????、?????、????」??っ?????????っ 。?? ?? っ? ? ??? 。「?????、??????? 」「 ??ょっ??っ ???、??? ??。 ? 、?? 、「?? ?」? っ 。 っ ー?? ?? ? ?ャ?? ?? ?? 。? ???????? ォ ュ ッ????? ?っ ???? ょ??? 。 ッ ???ッ ???、 ?っ?。?????、?????????。?っ???? 、?? ? ? ー??。 ? ? 、?? ? ? ??? 。
?????????????。?????? 。 ????? っ????。????????? ??? ??。? ??????????っ ? ?? 。? ?? ?? ? 、?? ? っ?? ? 、っ?。??????????????????? 、??? 。?っ ???? ???っ 、?? ー っ??。?? ? っ 。?? 、? ? ー ー?????。????? ??????????? ??? ? 、?? っ 。??? ? 、?? ?? ?? ?
??????。??、?????????。 ? ??? ? 。 っ??????? 、
．
??
忍
，
「
櫨
??、?ー??ー????????っ?。 ? ? ? ????、??? ??? 、 ??? ? っ?。????ッ????? ? 、?? ュー ? ???? 。?? ???
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????、??????????????? っ?。????????、 、?? ? ???? ?? っ?、 ??? ??っ?。??? ? ??ー ???????? 。?????っ??? っ??っ?。???? ???? ー?、?????? ? っ????????????や??ロ?，???
00
?
????、????????っ?????? ? っ ?。?? ???? ?????????ー ? 、?? ??? 、 ??。 ? ?????? ?? ? 、 ー?ー ? ?? 、「? ? ??????????? ? ー ????? 。「 っ ? ? 」 、??? 、「 ? ???」 っ?、 。
／ξ’評1
　9　　　　　 ら　 ?ロづ T　‘．．・掾fﾏ　・・
??????。??????????
O
????
?
??
／．．
一一@f一
’e一
??
??㌔．
??????．????? ．
?
コ　　　　リ　　　　ロ　ワ
　．∈）・
●　，・・（り
・o　・ψ
，　・　（プ’
「??????????????????????ょ、?????????」?、?? ー??? ッ 。「????????????? っ???? 」?? ?? ?ッ?っ?、? ????? ?っ?。 。?? 、「?? ??? ??」 っ 、 ー?? ? ??? ?? ?????????っ?。???????っ???、?????????????? っ? っ 。?? ー っ?。 ???? ??? ?? 、?? ? 、 ー?? ?? 。 ????? ???っ?、 、 ャ
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■不　運
????????????????。?????。 ?????、???????????? 。?、 っ ? 「 」?? ? 。 、????? ? っ?? ? 、 っ?? ?? ??? 。??ー?????っ ???っ?? ッ ー?? 、????っ?。?????? ? ??????っ 。 っ?? ? ? っ 。??????? っ 。?????、 ? ?っ? 。??、 ??? ????? 。?」 っ ?? 。 、?? ?? っ?? ?。 っ?? 「?? 」 。?? ???
???、????ー??????????? ? ??? 。???↓?? ??? ?????。 ? ー ー っ?? ? 。?? 。?? ?? ? ? っ? ? ?? ?っ?????????????、?ー??ー?????、 ? ?
???????」??っ?。???????????????????????っ?。?????っ?。? ??????、?????っ????? 、?? 。?? ? 、 っ??、 ? ??ッ?? 。 、 ???? っ ?? っ 。 ?????? ???? 、?? ?
???
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????っ???。?? ??、 ??????????? ?? 、?っ 、「 ??? ?」?、??? ? ? ??、 ? ? っ?? ? っ 。?? ??? ??? っ?。 ? ? ??? ? ? ? っ 。? ???? ???。?? ???? ー 。?? 、 ??? ?。? ー ー?? 。
??????。????????????っっ???、????「??」???????。「???? ? 」 ? ??。???? ?? ? ???。?? ? っ ? 。「 ??」?? ー ???、 ? ??? ? ??「???????????????? 。?? ??っ?。「?っ? っ 」「?? ??? ?????」 ?「? ??? ? 」?????? ???っ?。?? ? ? ?。?っ???っ ?? 。? ???? ? 、 っ 。?? ? ? ?、?? ?? っ 。?? ?? ?
???????????????????、????ー???????????っ?????????????????っ?。
????? ? ? ???????? ?????ャー 、?? ??? っ 。?? ??? 、? ??? ?? ?? ? ???????? ?っ 。 ? ????? 、?、 ????? 、?? ? 。?? ????、? ???? 。 ??? ??? ?っ 。．??? ? ? ? ??? 、???? ??、?。 ? 、?? ?? ?? ??? ????????????（??????）
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二二士≡
　　　　　　　　　　　　面冗≡
　●　≡
　　　≡ん≡
　●　≡
で華
●≡
み≡
　●　i≡i
ま1
　●　≡
し≡
　●　≡
た≡
???????? っ ????
??????
?????
??????????????????? ???? 。?? ???? ??? 、?ー ー? ? 、?? ?「? 、 ?? 」?? ? 、?? ??? 。?? 、? ??? 、??? 、??? っ?? ?っ ?? 。?? ??っ っ ? ??、
???????????、???????? ???……?? ー??? ?、??っ ? 、?? ?? ??????????????っ 、?? ィ ?? 。?? ? ??? 「 」 っ??。?? 、??っ ? 。
????????????????っ?、?。?? 、????????? ?? 、 ????? 。?? ?? ??? 。???? ?????????????????????????????????? ?? ?????????????（?） ???? ＝???
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????ィ??? ? ? ? ?
?????
????????
?????
??、????｝????、（???????） ???ィ????????? 。?? ? 、?? ー?? ? ?ィ 、????????ィ??????、?ょっ?ゅ????、????????????ー??ャ??? ??。?? っ???、 ???、? ォー?? ? ??? ? っ??ょ???、 ?? 、?? ?ゅ ょ 、?? ?ィ
????、??????????????? ? 、 ィ?? ? ? ??。?? ???? ィ? ?? っ 、?? ???? 。??? ??? ? ー?? っ?、 ィ ィ?ー ?ャ ー 。っ?????、????????????????っ ??、 、?? ?? ィ?、 ? ??
っ????????????。????????ィ??????????? 、 ??????。??、????ィ????????????、 ??? 。?? ? ? 。 ??? ?ょ 、?? 。 ィ?? ?? ??、 ? っ??。?? ?? ??
■読んでみました
????????????????????????????
?????
????
?????
????????????、??????? ? 、??????、????????????? ? 。?? 。?? ???、 っ? ? ー っ?、 ????っ?、 。?? ? ? ? 。?? ?? ???? 、?? ? ??。? ???（ ）? 、??。?? ???
??、?????????っ??????、 ? 。?? ? ?、?? ? 、? 、???? ? ?。???、 ?? っ ??? 。?? ? ? ? 、???? ? 。 、??、 ? ???、 ョッ ? 。?? ??? っ 、?? ? （?? ?? ）?? ?? っ??? 。?? 、
?????????????、?????? 。?? っ ??、 。?? ? （??????????）?? ? ? 、?? ???? 。? ??? ??? 、???? 、?? 。（?）??????????????????????。 、?「 ｝ 」??。?? ? ??
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la8
???????? ??ッ???
?????
????????????
轟』??
??．
???????????、???????? っ 。???っ ???? 。?、 ? ??、?? ? 。?? ????? ??。 、?? ? 、 ?、?? ……。 、「????????」 、???????????っ 。 、?? 、 ??? 。?? 。?? ? ??、 ? ? 、 ???
???????????。?? 、????? ??????? 、?? ??。 ????? ???、 ー? 。?、 ?? 、 、 っ?? 。?? ?、??、 ????、?? ? ? 、?? ? 、 っ っ?? 。 、?? ??、 ??? ?。 ???、 、
?????。?? 、????????、???。?? ?（?） 、???????????、???????、 。??っ? ??????。 ? ? 、 ??? ? ? 、 っ?? 。??? ッ?。 、??? ? 。?? ??? ?。 ??? ? 、 ??? ????????
???????????
????????????
「．???????????????」??っ???……?????????。「????? 」「?? ??っ 。 ??
??????????っ?、???????? 。 ? ? 。?? ???、?????? ? ???。 ??。 ョ? ョ??」?? ?? ? 、??? 、 っ っ?????ィッ?????????。「? ????? ???????」「???? ?。???? ?」?? ?? ??? ? ????。?????? っ ???? 、 ? ???? ?っ ??。「????? ? ょ 。?、??????? ?? ? ?、?っ ? 。 ??? ?? ? 。 ? 〜?? ? 、?? 」?? ??? ?
???、?っ?????????????。?? っ???????????????、 ? 、 っ?? ? っ ? ? ? 。?? ?、?? ? ? 。?? ??? ? 、?? ??、 。?? 、?? ?? 。?? ???、?? ?? 。?、 ? っ??、?????、 ? 、?? 、 っ?? 。?? ???? 。?? 。 、?。 ?? 、 っ?? ??。 ??? 、?? っ?? ?、
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????（?ー???）???。?????? 、 ? ?ッ ?。 ??? っ ? 。?? 、???ゃ っ 、?? っ 。?? ? っ 。?? ?っ ? ? ??? 。?? ?? ????、 ? ???? っ 。??ッ ?? ゃ 、?? ? 。 ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ?っ? っ? 、?? ?? っ 、???? ? っ 。?? ??っ ? っ 、?? ?? 、 っ?? ? ??、?? 。「? 」??っ ?、 ?
?っ?????、????????????? ? 、 ???っ 。「??、????????ゃ?（???）???????? ??」???? ??。「?ーッ。 ? ????．? 」「????? ????。???? ? っ 、?? ?」「??????? ?、?」「???っ? 、 っ???? ?」?? ????? っ ? っ?。?? ?? っ ?? 、
?????????????。?? ?っ?、?????????、 ????? ? ? っ?? ?。?? 、???? ? 。?? ???? 。????
???????????????
???、?????????。?????? ??、 ??っ?。「……????????????????????? ????ょ??」 、??????? ? ?????っ 。???、 ? …… 、
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フり一スペース
「????????????????????????????……????????? 。 ??ょっ?? 」?? ??っ 、「 っ」 ??? っ 。「?? ……」 、?? っ 。「??????っ?ゃ?????。????? ? ???。 ? 、??っ???? ?? ??? ょ 」?? ? ? 、 ??。「??」 ?? っ 。?? ???。 ?? ? 「?? ?」 ????、???? ? ゃ っ?。「?????、 ? 。 ???????? ? ?? ょ 」??
??????????????。「????、??????、????????????、?? ???? 。 、??? ??? ?????? 、 っ?ゃ??、?? 」「??……??……?????……???? 。 ??」 。? 、?? ?? ? ?? ????っ?。?? ???? ??? ?? っ?? 、? 。 、?? ??? ?っ 。 、??、 ? 、?? ? っ 。 、「?? 」? 、 っ?? ? 。?? ?? 、? 、?? ? っ ?っ?。??????? ?、
?ゅ????? ?????????っ???「?」??? っ???????? ?、 ???っ ??? 。??
????????????（??）
??ッ?ュ??ー ? 、??? ? ? 、???????。?? ?????? っ っ?? ?。 ッ?、 ャッ ?……。ッ?????。 ????????、 ? ? ョッ??ーッ?? 。?? ????? ? 、 ー ?ー っ??。???????、 ?? ??? 、 「 」 っ???? ??? 、 っ
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????????????。???????? ???、???????。 ?? ? ?ッ??? ? 、 。?? ? 、?? ?、 ??ッ ー?? 、 ?? ??? 。?? ??? 「 ーッ?????」??????。 ????「 っ?」 ??? 、 ↓?? ????っ?。????? ? っ??、? ? っ ?っ 。???、??? ??? ? 。 ー
?っ???。??「???????????? ? 」 ? 。? ョッ?? ……。??? 、 ー????、「 ー ?、??」 ?っ 。???。?? ?? ?。 ?? っ?? ……。?? ??? ?。 ???????????っ ??? ??? ??? ?、?っ 。?? ?? ??。??、
??????????（??）
????、??????。?? ???ィ ??????
????????????。???????っ ?。?????????、 ? 。?? ?? 、?? ?。 「 、?? ? 」?? 。?? ? ????? ???、 ? 「 、?? ? 」??????っ 、?? 。 、 ??っ?っ ? ? 、?? ? っ 。?? ???、?? ?? っ 、?? ?? 。????? ?? 、?? ?。?? ? 「 」?? 。?? ????? ???? ? っ 「?? ?」 ?? 。
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?????、???????????。?? ???っ???、?? ??? 「?、 ? 」 、????? っ 、?? ??? ??。 ? っ ゃ 、??? ?? ? 、?? ?。 、 っ?? 、??。 ??? ? 、 ? ????? ? ??。「????????????、?? ????? 。 」??? 、 っ 。?? 、?? 、
??????????。?????????? 。 ? ????、 っ ?? ??? 。?? ????????。 。「???????、???????。?????ー? ? 」 、?? ? 。?? ??? 、ゃっ??? 、 。???????????? ??? 。?? 「?? 」 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。??、 ? っ
????????????、????????。?? ?????、???っ???????? 、 「 」っ??????。?????????????。?? 、??ー?????????????。???? ?、?ょっ?、 。 ? 「 」 、?? っ??、 、?? ????っ 。?? ???、? ? ? 。?? 。?? 、 。??? （ ? ）
フリースペース
??．????? ???? ー?? ??????『 っ??「?」「?」『?????』??????（???
??????????。?????? ???? 「?っ?? 」 ﹇ 。「?」 ???? 。??ー?? ??? ???
??????．，??????
????????「??」????ー??、?????????????????「??」。?? ? ? 、 ????????????? ??? ? ??????? 、 ?? ? 。「 」? ? 、 。???
　　画然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8容03－
3816－3857　折」』京5－78026
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??????????ー 、????????????? ?? 、 ???????????ー?「????ー?」??。?? ??? 、???????、?っ ????? ? ? 。?? ?????〜?? ??? ???????????????
??????????? ???? ??????????? ?? ー?? ??????????????? ?．．??
h
????????????????「???????????」
??? ?? ??? ? 、 ??? 、 、????ゅ????????????????????? ?、??ー?、 ???? ????。 ，
?????、???????ー?ッ????????、??????????????????? 、?? ??? ???、 ???? 。?? ? 〜?? （ ）??? ????????「?? ? 」 、?? ?????????? ???? 。?? ?? 、 ?????? ? 。?? 、「??? ??）。 ?? ッ ー?っ ???? ? 。?? ? ?、 ??
????????????、??? ゃ?? ??????。??????（???????????? ）、?? ??? 、?? ????ー ? ???? ????????? ? ???? ー???? ?、 ー?? ッ ??? 。?? （ ）?? ??? 〜?? ???? ）???? ?? ? ???????????。 、? ャ
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??????????。???、?????????????? ? 、?? ??。 ?? ???ー?、?? ??? ? ??? 。 。?? ?、? ー??ッ?? ?????「 」 ?? ュー? ????????「?? 」????、?? ? っ ???、 「 」???、?? ?? ? 。 「?」 ? 「 」???? 、「 ??」???????? 、「???」??????????? ?。
????????????ュー??????っ????????。?? 「 」?? ? ?????、????? ??、 「 」 ??ュー????????????????。?ュー?? （? ?「 」?? ） 。?ュー?????????????ュー? ???? ッ???ー????ー? ッ（????）???? ?、 ???、??? ? ?。 ?、??、??、 ?、 ??? ? 。?? ?? ? 、????? 。?。 ? 。
??????、????????? ? 、?? ?????? ????? ?。 、?? ?? ????。???????????…… ? ????? ??? ??????、??? ???? ー??? 。?? 、「 っ?、?っ ??? ?????、? ……?、 ?、 、 、??、??、 、???……??? ???? ??? ??? 」??。
???????????????? 。?? ?、 ??? ? ????????（????）???????。??????ょっ?? ? 、?? ??、?? っ?? 、 ?? ??? っ?? ?????? ?? ??? ?????? ?、?。?? ?「 」?? 〜? 〜?? ? 〜??? 、?、?? ?? ?????? ??? ???? ?
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子どもに手を上げたくなるとき
　　　　　　　子育てに悩むママたちへ
／／麹
婁∫薯配7
由子著橘
?????????。??????????????、?????ー 、 ??? っ??? 、 っ っ??? ? 。?? ??? 。?? 「 ? 」 、??? 、 ??。「 」??、?? 、???
????????????????。?????????????? 。?? 、?? ? 「 」??? 。 、?? 「 」 ? 、????? ? 、?? 「?っ? 、????? 「 」
???????、????????????????。?????? ???? 、???っ? っ 。????? ? 。??? 、?? 、????? ?。?? ? （
実践篇
融雛
鰻1
鍵難
渡辺　弘子著
??ッ? 、 ッ?? ? 、 ?っ?? ?? 。?? 、??? ??? ???? っ 、? ッ??? ???? 。??? っ??? 、?? ? 。
???「 ? ? ??」 、 ?「 」????? ? 、?ッ ?????? ?っ???。 っ 、???????? ??、 ?????、?? ッ???。 ?? 、?
???? ???????? っ 。?? ???? 、????? ? 。????「?? 」?? ?? ッ?? ?。「 ッ ??? 」?? 、 ??? 。?? ?? （
愛という名の支配
田嶋　陽子著
??ェ????????????? ??? 。?????? 、 ?? ???????、 ? ???? っ??ョッ 。??? 、??、??。 ? 、
???????????????????????? っ 。??? 。?? 、 ? 、 ????? ? 。 「 」?? 、????? 、 ? ?、??????、??? ?
????。???、 ???????っ?「???」?、??????????? っ 、?? ?? 。??? ????? 、 ????? ??????? 。??? ）
フリーライター全力疾走
???????
内住弓貴子著
?????? ー?????? ???? 。 、 ?????? っ ???????。????ー ?ー ?っ 、??? ? ? ー??????? 。??? ? っ?? ?? ? 、
?????? ? ッ??。??? ????? 、 っ ?????? っ ? 。??、 ー ー?? 、??? ? 。??? ?????????。 ????
?????? 、?っ???? ??? ? 。?? ? ? 。??? ーっ?、??????????????? 。???ー ー??? ???、 ??? ? 。
?? ? ＝? ．（
II7
?ッ????
???
???、?、
??
愛の???
?
emfl
???
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?っ??????
????????????? ? 、? ????っ???、 ?? 、 ???。 ?? ???っ?。 ? 、? ? ? ? ? ャ?、 ? っ???。?? ? ? ? ? ? ????? 、???? 、 ? ?。???????、?? っ 、「???????（?????????
?）」?????、?????????っ??? ???っ???っ 。 、?? 、「 ? 、ゃ??」 ? ? ?……。?????、? ?? ??ー?? っ 。 ??????? ??? 、?? っ? 。 ??? ? ??、 ? ーャ?ッ????????、???? ????? っ 。?? ??? ?
???????????、???????????????ー??っ?。?? ???、? ? ??ャ???? ???。 、 ??? ?? ??? ??っ 。 ??????、 ?? 、?、 ? っ 。?? ?? 、?? ?っ???、?????????????????????、??? っ 。
醗・鈷塚’　譜”　　　　靴．・．。　燦ぐ
　　　　灘。・・1
慰ヤ∫韻
撃歪
婁鞭．．載欝
鵜笹鴨晒塗磁・．、i　di、．，，
毒蕊説義
??????????????　　
?????????
??㍉?
??
????
津験譲
??
り
“
?．??．?
????????????????、???っ 。 っ 、 、?
???????っ????、??????
っ?。???????、??????????????、?????????????? 、 ??っ ??? っ 。?? ?っ? ??。 ? ? 、?? ?? ? 、 ?????????。 ??? 、? 、?? ? っ っ 。 、???? ?? 、 ??? ?? ??? ??。 ???ー?? ?。? 、?? っ? ? 、 ??ッ ? っ?? ?。
???????
???????、?? 、 ? ??。??????????????????
??。????????????????っ??、???????????????。???????? 、 っ 。?? ?っ ? ?????、 ? っ っ?。 ?? ? 、?? ?っ 。?? ?? ? 、?? ? っ??っ 。??? ? 。 ??? 、 ?? ? ? ??? 、? ??? ???? ?? ????? っ 。?? ?????、 、????????? っ 。 、?? 、?? ?っ??????? ?。 ? っ?。 ?? ? ?っ??、???? ? ? ?。 、
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?????、???????????????、??????????、??????? ??? ?。?? ?? ? 、??、 ? 。 ??? っ 、 ?? ??っ?。 ??? ?、?? ?? 、??っ 。?? っ? ?、?? ? 、?? っ 。
??????????
?????? ??? っ 。?? ???????、???????????っ 。?????? っ ??。 っ 、?。 ?? 、 ー ー?? ?? っ 。?? ??? ?。 ッ
??、?????????????????? ? っ 。?? ??????、?????????? ? っ 、?? ?? 。??。? ??。 ? ???? ??っ 。?? ? 、 っ?? ?、? ? 。?? 。??っ?? 、 っ?? ? 。?ッ 、っ???????っ?。???、???????? ???? 。 、?? ? 、?? ???。?? っ 、 っ???? ?? っ ? 。
???????
????? ↓?? 。
????????????????????? 。 、?? ?、?、 ?? ????????? ?っ 。 、 ??っ?????、????????????っ?。 、 ? っ????、?????? ?っ ? っ 。?? ? ??、 ? ?? ? っ?。?? ?? っ?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? 、?、 ? ? ? 。?? ?? 。?、 ? 、?? ?? 、 っ?っ 。?? ???? 、?? 。??? ?、
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私の愛する外国人
???????っ???????。????? っ ?、 ??? ?っ??、?? ????????? っ 。っ??、???????????????っ?。??????? ? ??? ー ー っ 。「?ー?ー???」 ? 、 っ????? っ? 、?? 。 ???? ??? 、??っ 。? ?????．??、 ? ??? 、…? 、 ??? ??? 。? 、 ? 、?? ?? っ 。
??????????
????? 、?? っ? ???? ???? ??? ??。 ????
???????、????????????? 、 ? 、?? っ?。????? ?、??????? ?? ? ? ??。 ?? っ 。?? ??、 ー ー?? ? 、?? ? ー ー 、?? っ 、?? ??? ー ??? っ? 。?? ??? ー????、????? ? ?、??? ー っ?????ー っ 。?、 。?? ー????? ?? 、??、 ?? っ 。??ー?????? ?、?? ? 、 ー??っ ? 。?? っ?? 、 ー っ?? ? ?? 、???? ?? 。 ?、 ?
?????????。???、??ー????、「?????????」???? ?。 、「????っ? ???、?????っ ?? 」?? 、???? 、 、?? ???「????、 ー ー ? 」??っ?? っ 。 っ??、 ? 。?、 ? っ ー?? ?? ? 。?? ??? ?。 ー?? ??ー? 、?、 ? ? っ?? っ っ ?? 。?????????????? 、? ー ャー?ー ー 。?ー ャー?、?? っ?? ???? ?、 ー ???
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??、??????????????????。????????、????????? ???? ?っ 。?、 。?? ?? 、??? ……。 っ?? 。 、?? ??? ? っ?? 。?、 ??? ?? 。 ??????????、 ????、?? ? ? 。?? ? 、?? ?? っ??、 ? 、?、 ?? 、?? ? 。?? ??ー ャー 、 、??「???、??????ょ??」??っ? ?。 、 ??? ? っ 。??? ?? っ ?
????。???????????っ?。?? 、 ? 、 ??? ?????っ?? ? 。
??、?????っ?????、????
??。?? ?? ???? っ 。?、 ? ?? ??、「?????????。????」????? ??。 、 ???? 、「????? 。?????? ? 」?? 。??? ャ?、「??????? 、??」?? 。???っ?。??、?、??? ?? ?? っ?っ 。 ? 、 ????????? 、
???、?????、?????????、?? ??????? ?。?? ? 、 ? 、?? ? 、?、 っ? ??
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?．??????〉????
　　総ジい
丁一
?????。??????????????? ? 。
??????
???、???????、??????
??，?
????
馴
私の愛する外国人
??????。?????、?????っ?。 ??っ????、???? ????、? ?っ??っ 。 ? ??? 、 ? 、?? ? っ 。?、? ??、 ??、 ?? 。???????? ??????、 っ 。?? ????????? 、 、 っ ? 。??。 ?ゃ? 。 っ ?? ???っ ゃ っ 。?? ? 。?? ?、 っ ……。 ? 、「????????? 」????っ?。 ????っ 、 ? ?「???、? ? ???」???、 ??? 。 ?、?? ? っ?? ??? ? 、??っ ?? 。
????????????????、???????????。???、????????、?????????。??????? ? 。 、?? ? 。?? ?? 、 っ???。?? ??、????。?、 、 っ 。?? ??、 ??? 。???? ? ??っ ? 、 ??? ?? ? 。?? 、??、 ?? 、?? ????? 、 ? ???、 ? ? ? ? 。?? っ ??っ?。?? ??????、??っ ? っ 、 っ 。?、 ??
??????。???、??????????、 ? ??? ??っ??? ??? 。????? 。? っ 。「????? ??……」?????? ? 。 ?、?? ? っ 。?? ??? ? ?っ??????。 、 ??ー?ー?????? ?。?? 、 、 ー ー ??? ?、??? ?? っ 、?? ?? 。 、?? ? 、??。 ? ? 、 、 ??? ??、 っ っ?っ ?っ 。?? ???? ……。?? 、?? 、 、?? ?っ? ?。??? ??? ?? （ ）
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?????????? ????
???????? 、???? ???????
’㌦j
?
??（ ?
．…
ﾂ。
?．??
（
??↑??，
卿
??
8。W
。?
?＠輪
（???????????
?????????????? ?? ???? ???? ??
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’ヤツ
　　9＿ツ＼　へvノ
M
　　　　　　　　　　　“l
x（［．lll　（（Ni’　？
??｛???
????
??。??。。?』???????
???????憎憎崩
業ン砂
QoQ????
?
??，?
???????
）?
??????。??????
??????ッ?
?＝（
、
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??、????????
????
?????礁〆1
??
?
OO?OO??
O一命
??（（（
前ノ！
穿一高弘でし
????????、???????
?㌦
??。。? ?
?????????（???
????????
　　サ臨
　　　力〉がし
ぢわい・
キマ乏
く解．
?????????ー??? ??
?? ???。。。??。?
編議5にn）　i3　f
よ　ウ　，3“
???
??????
??????? ??
??
??、????????．
????????（?）＝??」?．??ー???????．????? ? 。??????（ ．） ? ?? ??? 。 ．?? ? ? 、??、??? ?． ??????? ?????，? ｛? ????? 「?
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???
?????????
??
??
??????????????????????、????????????????? 、 ???? ????????。????っ?????。 、 ? ???????????? 。?? っ 。?、? ??? 。 、??ー?? ?????? ? 、????。「?っ???ゃ ? ???????」「???? ? ?? ??? ?????、??? … 。 、っ??? ?、????? 。???????……」????? 、? ? ? 、 っ??? 。 ??? 、??? 、 。 ???? 、?? 、 っ ? …
私を襲った老人問題
「????、?????。?????????。???っ??」?、 ?????????????。
????
???っ????、 ?? ? ? っ ????????っ?。 ? ????、? 。?、? っ? （?? ） 、? ? ???っ?。 ? ? っ 。「??、????ゃ????? ? ??? ?っ??????。?????????????ゃ??????」??
???。?? ????、???????????????????? っ ?。????? ッ?ャー????????????????、 、?、??? ??? 。??? ? 、 ????? ? 、 。??? ? ? 、???、 ? 、?? っ ?? 、 っ 。??? 、???? ??? ?っ ?? （? ???????? ）。 っ ……。??、???? 、 ? っ?。??? 、?? ゃ 「 」????、 ? 、?????? ? 、??……。
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??????????????????????、?????????????????、?????????????? 、 っ 、 ???? っ 。???っ 、 ?っ っ??。?? ?? っ???? ?、??、 っ 、????? っ 、?? 。?????? ? 。 ????? ? っ っ 、??? っ 、??? 、??? っ 、?。??? っ????、 。??? ー 、「??」?????。??????????? ?? 、??? ? っ 、????? 。 ?? 、 ??
?????、??????????????、??????? ? っ 。??? 「 ? ???? 」???? ????????、????????? ???? っ 。? ?? ? 、 、?? ? ? 。「?????っ?????????、?????????ゃ??????」 ?っ? 、 。??? 、???????? 。 っ 、 ????? 、??? 、 っ?。
　へ硬
?
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私を襲った老人問題
?????????
????、?????っ???????????????っ?????。??????、????????っ???、? ? （???っ? ） ?????、??? ? ??? ????ッ????ャ??ャ ?????。? ???? 、 、 っ?? ? 。??? ? ? ???? ???、 ? っ っ 。??? ?、??? っ ……。
????????、????????ー??????、????????????????っ???。????????ッ 、 ? 。??? ?、「??? 。 ????。 ? 、??ょ ?」 、 。?????? 、 ? 。??、 ?? ? ???????????????、?? 。 、「????????????????????。?????????っ??? 。 っ 、 ???? っ 」??、 っ ? っ 。??? 、??。 、??? 、????? 。??? ? っ? 、?? っ 。?? ? 、「???? ?
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’?「
幅侮転づ漁??
???????????????????? 」 、 ????。???、???????、????????????? っ ? っ 。 、 ????? 、 っ っ?、 ー ー ョ っ 、「???? ??????、????????????????」 、 ? 。????? ?? 、??? ?、?。 、 、「??????、???? ?? 」 ? ??????。?? ?、 ?? 、
??。?????っ??、??????????????? ? っ??? ? ? 。?? ? ? ????、?? ????????。???? ? 、 っ??? ? っ ? ? 、???????????? っ 。 ???? 、?? っ 。
????????????
????? ? 、???????? 、 っ 。???、 。?? ?? ?? ?っ ???????、?? ー ? っ 。 、?? ?っ 、 ???? 。??? 、 、 ???? ? っ 。??っ っ 、??? っ 。 ???? っ ）?っ? ?、 ? っ?? ? 。 、
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私を襲った老人問題
???????、?????????ャ?????????? 、 ? ? 、 ッ?? ?????っ? 。??? 、 ????????????? 、? っ っ?? っ 。??? ? っ???、 ? 、???っ 。 ???、「???? ? っ?、? ? ?? 。??? 、 ょ??? っ 、 ??? っ? 。?? ?? ?????。 ????っ 」 っ 。??? ? っ 、「??? 」 っ 、?っ ? ?。??? ?? ー 、?、? ? ッ??? ?? 、??? っ 。 っ??っ ? ? っ?? ? 。
???????????????っ???、???ッ?ャー???ッ??????、??????????、???????っ?っ?、 っ ? ????。??、「?????? ? ? 。??? ? 、 ???? 」 ????? ??、?????????? 。 「 ????。 っ ゃ ? 」??? 、??? ? ???っ?。
?????
　 （ 臨
、
。??
r　一2
，ン
　　　　　　　，
〃シ偽1
?????????????????（?? 、? ???っ ）、「??? 。 ?っ??????っ????……。??、?? 、??っ
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?」???????????。????、? ??????????????? ? 、??????????????? ??。????、 ? っ? ? 、??? ? 「??? ……」?、? ???。 、
??っ??????????……。????????????、 ??????????っ???、????????????????????。??????? ???????????。?? っ 、?? ? っ 。??? 、 ッ?? っ?、?、 、 。?? ? 、??? ー ー ョ??? っ 。??、 「 、 、 」?? ? 。??? ??、? ??? ???????? ?、? ?? ? ???????。??? ? っ 、??? 、 ? っ??、 ? っ っ 。????? ?? （ ?）?? ? （ ）
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い?
????????
?????????????????? ??? 、?? ???っ 。 ??? ?? ゃ ?????。?? ???、?? 。
?、?????????????? ? 。?? 、 ??っ??、?っ?? ? 。?? ??、 ??? ?? ッ 、?? 。????????????「??????????」?????、 っ ? ↓?? ?????。 ???? …… っ 。?? ?? ???? ??????? ????「? ?? 、??????????????」「?????? ????、???ゃ?「???????????。?? ?っ 、
????????。??????? 、 ??? 」「??、??」???????????、????ゃ???っ?、 ? ??? ??、?。 ??? ???? 。「???｝??????、???」?? ???? 、?? ? 。??、?? 。?? ?? 、?? ???? ??、?、? ??。?? ??? 、
?????。「????、??????????????? ????」???。 ?「????????????????? ? ゃ 」??、???? ? ????、 ??? 、????????????????っ ? 。??、 ??????? ????? ??? ??? 、 ? ??? ? 、 ??? ???? 。?? 、???、 ???? ? 。
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?????????、?????? っ ??? っ 。????? ??? ?，????????っ 。?? ??、 、? ??? ???、? ，?? ? ? 。??? ェ ? ィー?? ? 、??? ?? （??） ???? ? 、???? っ?。?? ??、 ? っ?。 ???? ??? ???? っ? 。???、 ?? 、?? 、? っ?? ?。「 」???ィー。????
???っ??、????????? ??っ????????っ ??? ? 。?? ?? ?? ?????? ? ??? 、?? 、 ??っ ? 、??っ??? っ?。? ??? ? ??? ?? 、?? ?? ?
????????????、??? 。??????????? ?、??? ?? ? ?。????? ?? っ???????????????ー?? 、 、?? ? ?、?ッ??っ 。?? 、? ??、 ???? ?。???? ．??????? ????????????? っ っ 。?? ??? 、?? 。?? ???、
????????????。??、?? ? っ?、 ? 「????、???? ?? ?? っ ゃ?」 ?? っ ??。?? ?、 ??? ? ? 。?? 、
↓??????????。????????????? ?
????? 。?、 っ?? ??? ? ???。?? ?、?? ? ??? 、 っ?? ッ ???? ??????。 ?、 ? ??? 。
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わいわいがやがや
???????、???????? 、 ?ュッ??????? ??っ?。 ? 、?? ?? ? ? ッ?? 、「?? 」????? ????? 。???? ??? 、?、?? ??? ???? ? 「??」 っ 。
．?
???????????????、?? ??。「??????????。?????? ? 。?、 ?っ??っ????????????? ?っ っ?。 ?、?? ? っ 、?? ? ?ッ?? ?? ?っ???」 っ 、 ッ???? ?? ? 「?」?? ?? ??。?? ? ??? っ ?「??、??? ???。??????」? ? 。?? 、 「? 」?? 。?????、 っ?。 ?? ょっ??????
?「?????っ??、????? ? ? ???。 ? ????? ???? っ?? ? 」 ??? ?? ? っ?。?? 、?? 「?」 ?? ??? ??? 。??「 ? 」??っ 、?? っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ???? ????。?? ????、? ? ???? ? ??、 ???? ???? 。 、???? 、「???????」 、 ょっ???? ?????っ 。
????????? ? ? ? 〔??）?????ー ッ っ??? ?? ? ??、「????????」????っ?。?? ??? ??? 、??? ? 、??。 ? 、 ??? ー?ッ??? 、??? ? 。?? ?っ ? ???っ?。?? ???? 、???? 。?? ??っ ??? っ?。?? ? 。
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?????????????。?? っ 。 。「?????、?????????????、???? 、 っ?? ??? 、??? ??? ??っ????。??????、??????? っ 」?? ?????、 、「???ゃっ???、 ??????? っ ?? 」?? ??、 ???。「??????」?????、??? 。?? 、 っ 。?? ??? 、?? ?? 、 ??? ?? 、
???っ????????。?? 、?っ ?????っ?? ??、???? ??っ っ 。???? ?? ??? っ ? 。?? ??? っ 、 ょっ???????っ???。?????????っ???っ? 、?。 ? ???? ??、っ?????????…… 。??????、っ?、??????? ???（?? 、 ??? ??）。
??????ー??????????? ? ?????????ー?? ー??っ??。?ー?ー???????? ー?? 。 ー ー?? ???ャ?? ?? 、??? 。「?????ょっ??? 」????? ??っ?、?? ? 。「????ょ?、 ー 。??? ?（???? ）。??????? （?? ）。???? ??、 ー?
?????????、↓????? 。 ょっ っ??? 」「??、?っ???ゃ??」????????? 「?? ?」? 、?? ?? っ（?????????? ?）???????ー???っ??、「 ? ー??っ??……。?? ? っ??」?? 、?? っ?? 。??? ??。 ??? ??? 、?? ? 。 、???っ ー? 。?? ????? ???。 ?
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わいわいがやがや
?????ー???????、
????????????ー???っ 。っ???????ー????????? ? 。?? 、 ー ー????????? ー?? 、 ー??。 ?????っ ?? っ?? 。?、 ????? ??? 、?? 。?? ?、 っ?? 。「???、????????っ?。?ょ ???? 」?? ??ー? ?ー??? ? ?? ．
?
??????。??????ー?????????????、?? ー?? 。 ー?? 、????「?????????」??? 「?? ? 」 。?、 ー っ?。 ?? ??? ?? 。???? ??っ 。?? ?????? ? 、 ー?ー 。??っ?????? ??、??ー ????? ? ???? ?。???? ー? 。?? ?ー??。
???????? ? ? ?????? ???? 。 ??っ ??? ???、?っ??。??ょっ ? ???っ ??? 、?? ?? ? 、?? 。?? ??? ? っ?? ? っ?? 。 ??? ??? 、?? ?? 、 ッ?? 。?? ??? っ ????? っ?。 ??? ? っ ? 。
?????っ?????????? ? 、?? 。?? 、???????、??? ????? 、?? ??、 ????。????????????????????? 、 ??? 。?? 。??、 ???、 ゃ?? っ??? 。?? ? 、?? ???っ?。
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?????????、「????? 」 ?、???? ??? ??、???ー?? ??? ?っ?。?? ?? 、ゃ??、??????? ?っ?? ?????? ? っ 。??っ ???、 、?? ?? 、??? っ 、 ょ?? っ??? 。 ???? 、 ャ??、 ? ???? 。??? ?っ?。 、?? ??? ??? ? 、?? 、?っ?? ??? 。? 、?? ??
??っ?。??????、???? ? ? ???っ 。「????? ?」? 、??? ?、 ??? 。? 、?? ??? ? ??? ?。?? っ? っ 。?? ?? 、 っ?? ……。?? 、???? 、??っ 、?? っ 。??っ 。?? ??? ?。 ??? ?? 、ょ??ょ?っ 。???っ? 、 ??? 、 ??? ??? っ 。?? 、 。?? ?????? 、??
????っ???。「??、??? ? 」??ょ?? ??、? ?????っ 。「??、????????????。 ? っ っ?っ ゃ??。 、?、 ???? 。?? ?。?? 」?? ? っ っ?。?? ?、 ??? ??? ? 。??、 ?????? っ?。 っ ??? ?? 。??ー??、 ???。 ?? っ?。?? ?? 、???? （?? ??）
??ー??????? ?
．????????????
???、?? ??? ?、?? ?ュ ー ョ?? 。?? ? ッ?ー???ー????。??? ，? ??（??）????、???????? ?????。?????????? 。?? ????、 。??ー?? 、???? ???????。?? （ ー ）?? ?、? ???????。??? ??? ?
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??????
????ー????? ? ?ー??「????????」 。?? ?? ????? ? ??? ? 、 ????? ? っ 、?? ???? ??。 ? 、?? ?っ 、 ? っ?? ょ 。?? ???、?????????????っ???????????、 、 っ?? 。?? ? 。???「????」????? ??? ? 。?ー ょ 。?? ?? っ 。?? 、?? 。
?????、??????????????? ?、?? ? っ 、?? 。「??」??? ??? ? ? ???、??? ??。 ? 、 ー ッ ??? ?? ??? ? ? 。?? ? ? 、 っ 、?? 。?? ?? 、?? ? っ 。?? ?? ? っ?。?? ?? ? 、?? ? ??。 、? ?? ?? ?、?? ?? ? ? 。 、??っ 、??、 。??ッ ??? ー?? 。?? ???。 ??? ?。
??????????? ー ?、「??????? 」 ?。?? ? ?? 、 ???? ?? 、 ??? ?? ? 。? ?? 、?? ??っ 、? ??? ? ?、??、 。?? ? 、?? ? ??、 ? 、?? ??ょ?。???? ー（??????????????）????????。 ? 、 ???ー 。?? ??? （?） ? 〜???? ー?? 、 ）?? ?。
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????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? 。? ッ?（? ? ）?? ? ?????? ????。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（?? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ? ? ???。 ? ? 、? 、 ?、?? ???? 。??、 っ?? ?。? ョ? ッ ョ?（? ? ?）?? ? ?? っ ゃ ?? 、???? 、 ?? ???、 ?ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー??（? ）?? ? ? ?????。??、 ?。????（??? ）?? ? っ??????。 ? ?????
????。? ??????????（｝ ??）?? ?? ? ?、 ??っ ? 。 ??? ? っ?? ょ 。 ?????、? ????? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ?????????????? ????? 「 」??? ???? 。 ????。???（? ）?? ? 、???? ー ー??（ ）?????、??、???、???、??、??、 ??。 ? ?
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??????。? ー ???（? ?）?????????????????、??????? っ ー ? ?。????、?????? 、??????????、 ? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ? ???? 。?? 、 ????? 。?? 、?? 。?? ?? ??、 っ??? ?? 、 ー ー?? ?。【????? ?? ?】????ー? ??? ー? 。? ?? ??? ? 、?? ? ?。
????、???????????。??? ? ?ー ュ、 ??、??、 ?、 、 、?、 ? ャ っ????。 ? 。?? ? ??。 ? ?? 。?? ?? ? 、?? 、 、?? ? ????ッ?ッ ??? ?????? 、?? ?。【???】???? ? 。?? ?? っ?? ? 。 ー ー?? ??ー???ー ? ー??。?? ??? 。??、 ? ? （??
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ???、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ??。 ?? 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。?? ? ??? 。?? ???? ー?? 、 ???、 ??? ? 。 ? ???、 ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ??。?? 。??ー ? 、?、 ???? ? っ? 。
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?????
????????????????????? 、?? 。?? ?（ っ ） 「???????????????????」（?? ?〉、 ???????? ?「 ???? ?）、?「 ? ? ? ー 」 。?? ???? ??? 、??? 、? 、???? ? 、?? ? 。?? ??? 、…?????、????????????
????? 、?、 ?っ? ↓ 。?? ???? 、?? 、?? ??? 。 、
???????????????????????????????。?? ??、??ー??ー??????? ??? ? ? ???、???? 。?「 ?」 「?」 ?、? 「 」?? ? ? ? ?? 。?? ?ー?? 、?? 、「 」??????? ?。?? 「 ???」 。?? 、?? ? 、?? ??? ?。「? 」 、?? ? 、 ???? ?? っ??ょ 。??? ?? ??? ? 。?? ?? ? っ 。?、 ? 。
ぜ申が送必口
??????????????????????????????????????????????。????????????????????????。?????
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